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Como h a t ó n podido ver nues-tros 
lectores en 1 ^ tel-egnamais de esta ma-
¿¡ua, no hemos perdido eü tiempo al 
protestar días pasados contra k pro-
longaeión inusiteda de la cuarentena. 
I ya en Washington dan exjplieaicio-
««s nnás ó menos aiceptaibks, de esa 
prolongación y ofrecen qne cesará en el 
jjjes aotüail. 
Si como es de esperar así sucede, de 
*emer es que no nos lo perdonen núes-
'tros adversarios, porque el furor de 
¿gtos crece al eomipás de los servicios 
que este periódico presta ai país. 
Pero Dios nos lo aceptará en des-
cargo 'de nuestros pecados. 
El 'DIARIO, dicen algunos estos días, 
ta abandonado á los miiguelisitas. 
No es verdad, si acaso son los migue-
listas los q,ue aibandonan al DIARIO. 
Pero ni esto siquiera, porque lo que 
en realidad sucede es que el DIARIO no 
siempre puede estar de acuerdo con E l 
Triunfo, órgano de los liberales histó-
rioos, y á eso se debe que nuestras sim-
patías liaiciía vstos parezca que dismi-
ninyen. 
Hoyimkmo. sin i r más lejos, publica 
el referido colega, muy satisfecho, es-
ta declaración incomprensible del se-
ñor Tómente: 
—"Oreo también que es un peligro ipa-
ra Guba. que se encuentre intervenida 
al efectuái'se las elecciones en los Es-
tados Unidos, ponqué al'lí, es sabido, 
fpe la ffiiayoría de las partidos políti-
cos trabajan por la anexión de Cuba á 
éisa Nación. 
i" ni e. señor Tarriente ni E l Triun-
fo han comiprendido que aquí no se ba 
publicado basta ahora nada más ane-
XKUHSU que eso, ponqué si ia mayoría 
<«! ios partidos polít ims americanos 
fu<se partidaria de la anexión ¿qui^n 
^dr ía evitar que esta se realizas- m 
seguida ? 
¿El Triunfo? 
i El señor Torriente? 
Bueno, pWs ..de seguro que ha de 
bastar esta PV^O^.*, A 
^ t5,Ld exürane/)a nuestra, ante esas 
Aprudencias del Secretario del part í -
d0 C(>nservador y esas inexperiencias 
^ árgano de los ini.giieliirf.ais para que 
exclamen : ] Lo ven ustedes ? 
3el DIARIO «e ha pasado áZayias! 
ÍNi ¡mláfi n i menos que lo ique nos ocu-
rrió con el señor Estrada P:alma. 
iNo, el DIARIO no anda de acá para 
aTlá con veleidad censurable. Son los 
partidos, son los hombres políticos los 
que se mueven ein darse cuenta de 
ello. 
E l DIARIO sigue su camino defen-
diendo siempre los intereses generales 
del pias y simipatizando con los que en 
esta tarea noble y levaintada le ayudan, 
vengan de donde vengan y llámense 
címo se llamen. 
POR SOLO $17 ORO 
Se adquiere una preciosa vajil la 
de porcelana decorada con 108 piezas 
útiles en O'Reilly 51 y Obispo 68. 
" E L F E N I X " 
E l general ruso Stoessel, defensor 
durante muchos meses de la plaz-a de 
Puerto Arturo, vuelve á ocupar la 
atención en su país y en el extranje-
ro, según nos dice el cable, con moti-
vo de las úl t imas sesiones celebradas 
por el Consejo de guerra que ha de 
juzgar su conducta. 
Inút i l nos parece recordar los ac-
tos de valor realizados por el que 
en un tiempo apellidó la prensa " e l 
héroe de Puerto A r t u r o " ; y si actos 
cometió censurables y r indió la pla-
za cuando aun pudo alargar la resis-
tencia por algunos di-as, también es 
cierto que la figura de Stoessel se 
agiganta al recordar la defensa que 
hizo de su posición, teniendo en cuen-
ta la calidad de enemigo que le ata-
caba. 
Nada tan brutalmente hermoso como 
aquellas acometidas que los japoneses 
daban á las fortificaciones exterior vs; 
ningún ejemplo puede presentarnos la 
Historia contemporánea capaz de 
igualarse á este sitio de Puerto Ar-
turo que tenía al mundo entero pen-
diente de su f in. Sebastopol, Plew-
na y otros sitios grandiosos quedan 
obseurecidos por los hechos realiza-
dos en aquel, en donde se usaron los 
infinitos recursos que la moderna 
ciencia puso al alcance de uno y otro 
contendiente. 
E l único hecho memorable en la 
guerra ruso-japonesa, y la única re-
sistencia digna de alabanza, es preci-
samente la de Puerto Arturo . En to-
das partes se admiraba el tesón, la 
voluntad y la sangre fría con que 
i Stoessel aguantaba el empuje violen-
to de sus fieros enemigos. Todo el 
' mundo comparaba, desventajosamen-
te para el general Kuropatkine, los 
hechos realizados por los heróicos de-
fensores de la célebre plaza y la re-
tirada constante de aquel ejército 
desmoralizado que desde el Yalú á 
Mukden escribió incontables páginas 
de vergonzoso desastre. Hasta el 
mismo general Nogi, enemigo natural 
de Stoessel, hizo justicia al valeroso 
soldado admitiendo en la rendición 
honores que pudo negar y que sólo 
concedió por la admiración que hubo 
de inspirarle su ilustre vencido. 
•Si después de ser el único que sos-
tuvo con dignidad el pabellón ruso 
en el Extremo-Oriente; si después 
de haberse granjeado con su conduc-
ta las simpatías del mundo entero, 
incluso las del ejército n ipón ; si des-
pués, repetimos, de haber sido ensal-
zado y elevado á la categoría de hé-
roe por propios y extraños, resulta 
que son suficientes algunas declara-
ciones de quienes, tal vez por no ha-
ber podido realizar á su sombra al-
gún negocio pecuniario, lo acusan de 
débil, de cobarde y desleal, hay que 
convenir en que la injusticia es mo-
neda corriente en nuestros tiempos 
y que no vale la pena de hacer el sa-
crifieio' de la vida para resultar des-
pués tan villanamente recompensado. 
Es de creer, sin embargo, que el 
Tribunal, que entiende en la causa 
seguida contra el general Stoessel no, 
se deje influenciar por opiniones tan-
to más contrarias al presunto reo 
cuanto que se trata de un caído, y que 
al f in se hará justicia al que, más que 
un castigo, plácemes y honores me-
rece. 
Díganlo si no, Alexief. Kuropatkine 
y Rojestvensky. 
Acaba de iniciarse en Alemania 
el nuevo período parlamentario y ya 
peligra el " b l o c " conservador-libe-
ra l que constituye la mayoría. Ame-
nazado de disgregarse, Mr. Bullow 
hace esfuerzos inauditos para conser-
var la unión de tales elemenentos, 
evitando así la demora que sufrirían 
varios proyectos que pretende reali-
zar y salvando al gobierno de la si-1 
tuación difícil que aquella disgrega-1 
ción le crearía. 
Según se desprende de la prensa \ 
de Berlín, el origen del conflicto pa-! 
rece estar basado en que una parte I 
de la mayoría—el grupo radical—no 
ei gouierno onaener ios recursos ne-
cesarios para cubrir el insuficiente 
presupuesto. 
Actualmente el " b l o c " ministe-
rial cuenta 216 votos en el Reiehstag 
contra 179 que suman en la oposición 
el centro, los socialistas y los Polacos. 
La mayoría, por tanto, no cuenta más 
que con 37 votos de exceso; y si los 
radiealer,', que disponen de 48, se se-
paran de la mayoría, pasaría esta á 
la izquierda y el príncipe de Bullow 
se encontrar ía en idéntica situación 
á la que atravesó cuando el centro 
católico le negó su apoyo y se vio 
obligado á disolver el Reiehstag. 
La situación es tanto - más difícil 
cuanto que los radicales son los ver-
daderos dueños de ella; y como M. 
Bullow no ignora que la oposición al 
monopolio de los alcoholes no es otra 
cosa que un pretesto para romper 
con el gobierno y volver á sus pues-
tos en la izquierda; sabe que si cede 
le crearán nuevas dificultades de 
otro orden y que si no cede verá hun-
dirse el "blc ic" que con tantos esfuer-
zos logró formar después de las últi-
mas elecciones generales. 
E l hecho es que la mayor ía ha sos-
tenido una posición ficticia, que en 
nada garantizaba su duración, y que 
viene al suelo por haber querido im-
poner igual programa á elementos 
poiliíticois lea tecamente distintos. 
E l santo y seña de liberales y radi-
cales era "contra el centro ca tó l i co" ; 
el de los conservadores "contra los 
socialistas". E l gobierno por su par-
te temiendo á unos y á otros creyó 
posible utilizar ambos elementos con 
igual f in, y agrupó á los conservado-
res, á los liberales y á los radicales 
bajo su bandera, esforzándose en se-
guir una política que nada garantiza-
ba por lo quebradizo de sus compo-
nentes. 
En realidad el gobierno alemán 
no exije á esta maj-oría más que una 
cosa; que le facilite los recursos nece-
sarios para equilibrar sus gastos, y 
le asegure la ejecución . del formida-
ble programa naval emprendido en 
1900. 
Este programa es tan formidable y 
de ta l naturaleza que tiene forzosa-
mente que absorver una gran parte 
de los recursos alemanes, haciéndose 
indispensable la creación de otros 
nuevos. Y como los radicales se opo-
nen á que se siga explotando al país, 
le a.hí la resistencia á que se echen so-
bre el pueblo alemán cargas tan 
abrumadoras, y Üe ahí la situación di-
fícil creada al gran Canciller que si 
no consigue mantener cierta unión 
en la mayoría quizá se pueda ver obli-
gado á abandonar el puesto que hac-e 
muchos años viene ocupando. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
En la semana última -sólo han caí-
do lluvias muy ligeras en alguno que 
otro lugar, distantes entre sí, de las 
tms provincias occidentales; y algo 
m.á's frecuentes y con alguna mayor 
cantidad de precipitación, en la orien-
tal. La de Santa Clara fué favoreci-
da, particularmente por su posición 
sepentrional, en los dc-s primeros 
día.s del mes, con buenos aguaceros, 
que hicieron gran beneficio por Sie-
rra Morena, en donde, como se habrá 
visto por las revistas anteriores, ha 
sido más prolongada l<a perniciosa se-
ca que ha reinado en e-rste año para 
muchos lugares de la Repúbl ica ; y en 
Remediois, en donde también se sen-
tía mucho la falta de lluvias, por la 
que no sólo' se hallaban en mal estado 
los cultivos en general, sino que no 
se podían hacer siembras y se esta-
ban secando los pozos; causando las 
expresadas lluvias de dichos dos días 
la creciente de les ríos le ese térmi-
no, al extremo de que por algunos de 
ellos quedaron interrumpidos los va-
dos. La nebulosidad fué abundante 
en general en la semana, reinando en 
la segunda mritad de ella fuerte br i -
sa del NE., lo que ha hecho dismi-
nuir el grado higrométrico, no siendo 
tan frecuentes las neblinas como en 
las anteriores, aunque sí ocurrieron 
en varias mañanas en diferentes pun-
tos. 
La temperatura se ha sostenido ba-
ja, tanto de día como de noche, sin-
tiéndose en general frío durante és-
t̂ as, particu'iarmente por las madruga-
das; y resultando pequeñas las osci-
laciones del te rmómetro en cada 24 
horas. 
En Cabañas, Sierra Morena y al-
gunos otros lugares en que las l l u -
vias produjeron en la tierra la hume-
dad suficiente, se han hecho siembras 
de caña y se sigue la preparación de 
terreno para ellas, en la cantidad que 
lo permita la atención que se presta 
actualmente en la generalidad de los 
ingenios al arreglo de la maquinaria 
y bateyes para dar comienzo á la mo-
lienda; lo que se nos informa que ha-
rán en la presente semana dos de 
ellos, por lo menos, del término de 
Bolondrón. 
E l efecto de las lluvias úl t imas en 
•la caña de primavera, en las siembras 
de frío y en los cañaverales de reto-
ño (ó sea "soca" y "resoca") que 
no han cohiado aún el güin, ha sido 
muy beneficioso, por el aumemo de 
tamaño que por ellas obtendrán las 
cañas que no han alcanzado todo el 
que debieran, que hay muchas en ese 
caso; y por otro lado la baja tempe-
ratura, contr ibuirán á dar mayor r i -
queza sacarina á la que es tá ya en 
estado de cortarse para molerla. Pue-
de decirse, en síntesis, que el tiempo 
reinante en las semanas úl t imas ha 
sido muy favorable á la planta de 
que se trata, y que por sus efectos 
sobre ella puede disminuir algo el 
perjuicio que, particularmente lo es-
caso de las lluvias de este año, le han 
causado, por el que se calcuLa una 
notable merma en la producción que 
con relación al área de caña sembra-
da debiera obtenerse. 
Sigue escogiéndose el tabaco. de la 
cosecha pasada en Consolación del 
Norte. Consolación del Sur, San Cris-
tóbal y Vinales, habiendo terminado 
ese trabajo en todos los demás tér -
imiinos de la provincia de Pinar del 
Río. Los talleres que de él funcionan 
en los tres primeros son, respectiva-
mente, seis, tres y tres, que obtuvieron 
en la semana 250 tercios en el primero, 
1,200 en el segundo, 140 en el tercero 
y 90 en el otro, ó sea Viñales. Las 
siembras de la cosecha nu. va se están 
continuando con actividad en toda la 
•previncia. habiendo posturas suficien-
tes para el) as, pues de los términos en 
que abundad, como por ejemplo el de 
Cabañas, se exportan para 'aquellos en 
que escasean, ñuc tu indo el precio de 
ellas de $3 que cuesta el milliar en Ar-
temisa á $1-50 v $2 en Consolación del 
Sur. 
También por Vuelta Arr iba se si-
gue semibraindo, particullarmente en 
¡Morón, siendo en general bastanite sa-
tísifiaetorio el estado de tedas las vegas 
hecihas hasta la fecha. Ya ha empezado 
á darse el priimer corte á la cosecha 
nueva, en Alquízar, hallándose allí ia 
hoja en muy buena sazón, y produ-
ciendo excelente rendimiento. E n Ca-
bañas, Guane y algún otro punto se 
sigue preparando aún terreno para 
nuevas siembras. Las probaíbirlidades, 
htásita el presiente, som de que se obten-
drá nna buena coseclha. 
Los frutos menores tienen regular 
laigpeoto y producción en la provincia 
de Pinar del Río, hallándose en algu-
nos términos en mejores condiciones 
que en otros; pero en ella abastecen 
en general las necesidades del consu-
mo, aunque no abundantemente, n i ba-
ratos. En alguno que otro punto del 
resto de la República, entre los que se 
cuenta 'Sierra Morena y Remedios, a 
pesiar de la pertinaz seca que (ha mnia-
do en ellos, están abund'anites y bara-
tos ; y sufren perjuicios por la falta éó 
lluvias en Oüines, 'Santa Clara, Cama-
güey y Holguín. E n Alacranes se es-
pera una buena cosecha de maíz de 
frío; y las die. n aran jas y tomates para 
la expontaciien resultan buenas, tam-
bién, en Güines. E n San Nicolás se han 
hedho siembras rdlia'tivamente exten-
sas, de papas. 
E n ese úMiimo punto y en algunos 
del Camagüey sufre el ganado por las 
poco favorables condiciones en que se 
bailan les potreros respecto á pastos y 
aguadas; lo que felizmente no ocurre 
en el resto de la Reipúbliea, en la que 
<?s bastante bueno, en generad, el esta-
do de esas fincas, por lo que el ganado 
se encuentra bien, ocurriendo solamen-
te alguno que otro caso de carbunclo 
sintcimíático, que en todas partes pro-
cura atajarse con la aplicaicióm de la 
vacuna preventiva, particularmente á 
los terneros. Y aunque en el Camagüey 
se nos informa que; dicha epidemia se 
ha presentado allí con alguna intenisli-
dad, no causa, hasta el presente, tanta 
mortandad eonno en años anteriores, 
aptiicándose allí profusamente ia vacu-
na. 
^Las plaintaciones de henequén en ei 
término de Nuevitas se bailan en muy 
buenas cendiciones. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G E A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
a I I I U I t f M I I ? ? U J 2 4 | v 
Respecto al comercio eĉ t ' • r d-
consideraciones que hice al raferirme 
á la deuda pública. 
No obstante, en números absdluitos, 
el comercie uruguayo es más importan-
te icpe el de la generalidad de las re-
públicas Mino-americanas. Su expor-
taciión é importación reunidas exceden, 
en mucho, al comercio exterior total de 
Costa Rica,1 Guatemala, Honduras, N i -
cairaigua, P.anaimá y E l Salivador; es 
decir, de toda 'la, América Cmtral , de 
acuerdo con las estaldísticas resumidas 
en los iniformes que. durante el año en 
curso han elevado al Departamento de 
Comercio y Trabajo de los Estados 
Unidos los señores Caldwel, Winslov, 
Alger, Dornaldson, Malmiroos y Owen, 
cónsules americanos respectivamente 
en San José, Guateimiala, Tegucigalpa, 
Puerto Limón, Colón y San Salvador 
y fueron publicados en tlm úlitómos 
"consuílar repo^ts" y boletines de la 
Ofiicina de las Repúblicas AmerieamaB 
de Washington, que puede eon&uitax 
cusilquiera de mis 'lectores. 
Abara bien; con relación á las pobla-
ciones de los países prenombrados, el 
eomereio uruguayo excede, por haibi-' 
A L A S D A M A S 
tosk!?n e u los establecimien-
t r a d i / Ve7:^ marcas regis-
Por «f A ^nicas garantizadas 
ores P ^ b r ; c a " t e . - U n i c o s recep-
e8' P- 0iaetre y C ,̂ Aguila 115. 
I 0 2558 t 2(5-18 N 
Amhar-Viotetav Henotrop 
'«ano. Para «^rtf 
Croforuic^ 
C. ,1 'aS " s a s ^e" reputadas 
2C-1D 
YO Q ü í M O m J U G U E T E 
Je los m nlñ en O M l y 11 mm 
20045 14-42 
¡ ¡CURA D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
PREPARADO POR E L DR. MARRERO. 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
cipiente. Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
que el RENOVADOR D E A. GOMEZ. 
Mu-Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián 
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 2855 
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M0NSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO 
• 2528 7 W 
S a n Rafael 22. B O R N S T E E N O B R A P I A 24 
Instalaciones Eléctricas de luz y lüerz i 
2707 ait ^ Abanicos y Ventiladores eléctricos 
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tamíte, ¿ de ídd.a la América Central en 
nm 48 por ciento. 
También, en números laibsotiítos, ea 
comercio de mi naición equivaile al de 
Venezuela. Coloimibita y Paraig-naiv «reu-
nidos y iuipiicai al del P e r ú ; siendo, 
Jcsde el punto de vista m'tienswo,_ sie-
te y media veces jnayior, por ihaibitan-
te, que" el de esas euiartro naicioines juin-
ibas, como puiede tíailcularse fácillmente 
soibre las cantiidaldes consignadas en la 
ipágina 47 del 13.° doouimento de la pr i -
mera sesión de la 57.a legislatura de la 
Oámara de ios Estaidos Unidos. 
Asiimismo es, en relación á sus res-
pectivas (poblaciones, de tres á cuatro 
veces mayor qne el del Brasil,^el de 
Méjico y ' e i de C!hüe, y de seis á siete 
veces mayor que loe de la República 
iDommicana, BoHi'via, Ecuador y Had-
ití, y, en ña, es proporcionailimente do-
ble "maivor, por liaibitante, q<ue el co-
mercio "exterior de toda la América 
Latinia, Muyendo Cuba y la Argen-
tina. (Raimión liópez Loimiba, "Comeir-
cio eoimiparaio de los países ilatino-
americanos," página 688, y ' 'The Sta-
tesman's Yea'r-Book," Londres, 1906.) 
¡Lía Oficina de Mamnifactureros del 
•Departairaento de 'CotoCTcio y Tnaibajo, 
ide, Washington, acaba ck ipnib'ldear su 
73.° docuiraento, interesante obra en 
¿pe, bajo el t í tulo de '''The World's 
Com'marce," se hallan compendiadlas 
las estadísticas oficiales dé los cinco 
continentes. Soibre las cifras ¡absolu-
tas qiue se consignan en sus 223 nutr i -
das páginas, cuallquier af icionado á es-
tudios económiieos podría saicar en con-
secuencia la superioridaid linten&iva y 
praporci'onai deá comercio exterior uiru-
guayo sobre el de las iprinicip-ales ntacio-
nes dél mundo, ©oioo yo míe eomtplazco 
en 'hacerlo ahora, poniendo á la dispo-
sición de m i ilustre corntrinoante, señor 
Aramiburu, que habló en uno de sus in -
teresantes "Batuirri'lilos" sobre la pa-
radización y el estancamiento eomercial 
de mi piaiís y soibre sus proeediimientos 
rutinarios en 'la industria y los cnlti-
vos, y para que los leotofres del DIARIO 
DE LA MARINA se convenzan de parte 
de qnien está la razón, el siguiente cua-
dro en qne, arparte da los países latino-
ameriicanos á que ya hice referencia, 
he calculado el comercio, por eiabeza, 
lie 18 gramíes naciones, basándome en 
los últimos censos mencionados en los 
almanaques de Gctha y de Whita^cker 
de 1906. 
PAISES. 
Alemania. . . 
Noruega. 
Suecia. . . . 
Francia . . . . 
Canadá. . . . 
Estados Unidps.' 
Australasiu. . 
I ta l i a . . . . . 
A u s t r i a - H u n g r í a 
P o r t u g a l . . . 
Egipto 
Grecia. . . . 
E s p a ñ a . . . . 
Japón . , . , ' 
R u s i a . . . . 















































Solamente superan el comercio •exte-
rior uruguayo por cada habitante, en 
toda Europa, Inglaterra, Bélgica, D i -
n?jmarca, Holanda y Suiza. 
Desde otros p»unto!s de vista no me-
nos interesantes, el Uruguay se halla 
en mejores condiciones iqne la generali-
dad de los pueblos de nuestra raza y 
taniibién que muchias naciones europeas. 
Debo iadvertir, al efecto, qaie mis ob-
servaciones no conducen á la teoría de 
la balanza mercantil, estrecha, pr imi t i -
va é inaceptable, cuando no se tienen 
en cuenta ó se desconocen los numero-
sos factores que concurren á establecer-
la, porque no ibfa&ta comiparar en con-
junto los guarismos die; la importación 
y de la exportación para determinar si 
•un país es pobre ó rico; pero, siendo 
fácil analizar el movimiento comercial 
del Uruguav con relación al de Cuba, 
no quiero sustraerme á la tentación de 
fornmilar un paralelo, entre amibas na-
ciones, tanto porqne el señor Arambum 
y imis ieotoires estarán capacitados pa-
ra controlar mis observaciones bien de 
cerca, cuanto porque en ciencia econó-
mica se considerain. muy eficaces estas 
ccimiparaciones si se tienen á roano ele-
mentos de j'uicio suficientes. 
Existe la cireuinstancia, muy digna 
de tener en cuenta, de que los principa-
les ingenios, vegas y etmipresas de Cuba 
pertenecen á extranjeros y, en conse-
cuencia, gran parte de sus utiil'idaües 
es extraída de la Isla, originando un 
deseqjuil'ibrio monetario qne ¡á duras 
penas puede contener el consabido 
ipramio del 6 por ciento ; mientras qne 
la ritqueza ipública uruguaya', cuyas 
dos terceras (partes oorrespaaden á mis 
connacionaies, ha aumentado desde 
1883 á 1903, en solo dos décadas, eá 11 
'por ciento, comítrilbuyendo á mantener 
inalterable el valor de la ¡moneda na-
c'ionia1!, superior en un 3 y % ipor ciento 
•atl oro americano. 
¡PieEPo, dejiamído á u n lado esta consi-
deración, que do.-íarrollándola más sería 
fa/vorable á 'mis damofetraciones, debo 
significar qne el saldo de las exporta-
ciones sobre las imlportaciones de Cu-
ba, larrojó desde 1899 hasta 1901 un 
déficit medio anual equivalente al 
11'95 por ciento y que despnés se con-
virtió en los' siiguiientes superávi ts : 3 
•por ciento en 1902, el 9.81 por ciento 
en 1903, el 7.04 por ciento en 1904 y el 
7.02 por ciento en 1905. (lEstádísticas 
del Capneircio Exítieirior de 1902 á 1905, 
pulblicadais por la Secretaría de Ha-
cienda) . Es digno de advertir este des-
censo progresivo de ios sauperávits, ori-
gmado principailmente por el aumento 
de la imiportación de fproiductos .ali'men-
ticios. 
_ A t o r a bien; el saldo de las exporta-
ciones sobre Oías 'imipoptaciones en el 
Uruguay arrojó en él q'uinjqpenio 
1899-1903 nn seperáyit medio anual de 
12.94 por ciento, qne se elevó al 19,63 
en 1904 y al 28.99 em 1905. (Anuario 
Estadístico del Uruguay, 1906). 
E^ta brerve demostración revela la 
gran fuerza productora, indnstrial y 
mercantil del Uruguay, y si mi' distin-
guido 'contrincante se hulbiera tomado 
la molestia de estudiar ligeramente las 
estadísticas, habría observado cómo mi 
país^ rinde lo ^suficiente para la alimen-
tación, vestido y ihabitación de sus po-
bladores, abaratando la vida al nivel 
europeo y qne aún le qneda para ex-
portar en proporción solairaente supe-
rada por siete naciones en todo el mun-
do, y, por consiguiente, no habría in-
currido en el error de atr ibuir á las 
industrias y los cultivos los procedi-
mientos más rutinairios. 
Y así se expllica, también, el extra-
ordinario moivimiento marí t imo de mi 
país. Tomando como base las estadísti-
cas oficiailes de 1905, resulta que en 
los puertos luruguayos entraron y (sa-
lieron! ese año 9,121 vapores con 
13.384,377 toneladas y 7,556 veleros 
con 1.034,887 tonelaidas. E n Cuba en-
traron y salieron el mismo año 7,556 
vapores con 11.483,430 toneladas y 
1,704 vele-ros con 644,818 toneladas. To-
tal 16,275 buques con 14.419,2i6b tone-
ladas en el Uruguay, contra 9,260 bu-
ques con 12.128,248 toneladas en la re-
pública de iCuba. ¡ 
No puedo abusar de la bondadosa 
acogilda. ique ¡dispensa á mis artículos 
la direoción del DIAEIO DE LA MARINA 
y tampoco 'de la paciencia 'beinedictina 
de los que los leen; así es que, piara 
demostrar la injusticia que encierra 
ks insistentes afirmaciones del señor 
Aramíburu, sólo he de silgniíicar que, á 
pesar de que los fletes desde mi país 
son de 3 á 4 veces mayores que los de 
Esfcadois Unidos á Cuba y de que 
los productos americanos gozan aKpí 
de u n beneficio equivalente al 25 ó 30 
por ciento de los derechos de Aduana, 
vienen del Uruguay en los vapores de 
cuatro líneas directas y reguk'res, car-
nes, CcTeales. 'conservas, legumibres, 
forrages y otrofe aTtíeulos, por valor de 
tres y medio millones de pesos, que se 
colocan en este mercado con ventaja 
sobre sus similares del Norte. E l maíz 
uruguayo, por ejemiplo, se cotiza en la 
Lonja de Víveres de la Habana con 20 
centavos de rebaja sobre el precio del 
americano. En Puerto Rico, en pleno 
territorio yanqui, ocurra otro tanto. 
Las carnes uruguayas se exiportan por 
valor de muishos millones de pesos á 
Inglaterra, Alemania y Béligioa, preci-
samente á las naciones más exigentes 
en materia de higiene de los alimentos, 
y cuando la huelga de matarifes en 
Chicago, Kansas y Omaha, Las ttique-
tas de las más afaimadas fábricas de los 
E;stados Unidos cubrieron envases lle-
nos de mercancía prooédente de mi 
país. Nuestras hairinas compiten ven-
íiiijo&amenite con las americanas en el 
gran mercado brasileño, y las lanas, que 
dan vida en m'i paiís á una vastísima 
industria de tejidos, alcanzan el pre-
cio más elevado en los meneados espe-
ciales de Amberes, Roubaix, Tourcoing 
y Barceilcina, donde se las considera sin 
rival, como podr ía 'probar documenta-
damente si surgiera alguna duda.. Por 
esos mismos proeediimientos rutinarios, 
anís paisanos Ihan logrado elevar la r i -
queza pecuaria del Uruguay á la 
enorme, cantidad de cuarenta y tres 
millones de cabezas de ganado, contra 
29.080,000 que tenía en 1872 y 6 mi-
llones 160,000 en 1860, no Obstante 
iqjue cada año se faenan dos millones 
para consumo, para salazones, para la 
exportación en frigoríficos y para la 
fabricación de extractos y conservas. 
Ese ganado lia sido refinado poor se-
lecciones y cruzamientos con las mejo-
res razas del mundo, soibresaliendo los 
mestizos de Hereford, Durham, De-
ven, Jersey, Holstein-Freisian y Rom-
ney y en algulnos casos ba llegado á su-
perat la raza de origen, como ocurre 
con la Polled-Auigus, que en Uruguay 
alcanza un promedio de, peso mayor 
que en Inglaterra.. 
Y como todas estas refeirencias serán 
próximamente desanrolladas en confe-
rencias públicas que daré en esta capi-
tal, me limitaré abora á ceder la pala-
bra al profesor Wil l iam Eileroy-Cur-
tis, experto del Departaimento de Co-
mercio y Trabiago de Washington que 
hace dos años fué comisionado por el 
gobierno de los Estados Unidos para 
estnJdiar la capacidad productora y 
consumidora y los medios económicos 
de los tpueblos americanos, quien es-
cribió en el preámbulo de los capítulos 
consagirados á m i país en su volumino-
so " r epo r t " oficial titulado "The Ca-
pitab of Spanish America," lo si-
guiente: "230. Uruguay es una de 'lias 
"naciones más cultas, civilizadas, em-
" prendedoras, progresistas y próspe-
" ras de este hemisferio, desarrollán-
"dose más rápidamente que los Esta-
"dos Unidos em proporción á su área 
" y poiblaición. Ya comienza á ser un 
"competidor poderoso de nuestro co-
"mercio. Aunque en el más pequeño 
"de los Estados independientes de 
" •Suii-Aimérica., es el más rico en re-
" cursos pastoriles é industrias agro-
" pecuarias. La Gcologkal Contmissión 
' ' describe sus riquezas ^a túra les como 
".una fábula del EMorado. Su pobia-
" ción ba duplicado en los últimos 
" años, tanto ipor crecimiento natural 
' ' como por la inmágráción, que es ca-
' ' da día más nutrida é interesante. Su 
" relativamente colosal comercio exte-
' ' r ior debe atribuiTse al resultado, na-
" d a común en 'esos pueblos, de las ad-
' ' ministraciones ordenadas y i la 
" energía é industria de sus habitantes. 
"Los beneficios del trabajo y del capi-
" t a l son mayores en ese país que en 
' ' cualquier otro del continente, inclu-
" so el 'nuestro. Los grandes progresos 
" iinldulstriales y comerciales que el 
' ' Uruguay está realizando, nos lo se-
" ñalan en un porvenir cercano como 
' ' um competidor serio de los Esta ios 
" Unidos, con el cual deibemos contar. 
"Exis te más tpeligrq para los Estados 
' ' Unidos en las baciéndas y cabañas y 
' ' en los establecimientos uruguayos 
" que en las fábricas manufactureras 
"de Inglaterra y Alemania, porque 
' ' podemos competir ventajosiamente 
" con la inidustria extranjera en la ca-
" lidad y el precio de las manufactu-
"ras mecánicas, ptvo podemos 
" competir con los uruguayos para la 
"provis ión productos agrícolas á 
los mercados del munido." 
Y <á eminente estadista inglés^ Mr; 
T. C. Dawson, que también visitó mi 
nación en 1903 y 1904, escribió hace 
un año, en su magnífica obra "T l i c 
South Aimerican RepUblics," sobre lo 
que d llama Bélgica americana, lucha-
dora, ayer é .industriosa ihoy: " S u ad-
" mirálbk posición; cdmerciail en la em-
"bocadura del Rio de la Plata, ha he-
' ' cho de su capital uno de los grandes 
" emponios del orbe. Situado aquel 
"privilegiado país en el camino mis-
" mo del comercio del mundo y aibier-
" to á las corrientes de la vida inte-
' ' loctual é industrial procedentes de 
" Europa, el pueblo uruguayo mareüia 
"desde hace muchos años á la van-
' ' guardia de la civilización hispano-
"lamericana." 
Antes de terminar, voy á referirme 
ligeramente ai último " B a t u r r i l l o , " 
en que el señor Aralmburu opone á las 
cantidades por mí mencionadas, las 
alfirmiaciones erróneas de la memoria 
del Consulado de Cuba en Montevideo, 
relativas al movimiento migratorio en-
tre mi nación y ía Argentina, lo que 
me ha causado una extrañeza que no 
puedo disimular, sobre todo cuando 
recuerdo que si aseguré que la repúbli 
ca; vtcina. Kabía favorecido esa corrien-
te con 181,591 inmigrantes durante 
los últimos 17 años, lo liice probando 
mis dichos con la cita de las páginas 
de las estadísticas correspondientes á 
ese período, y como mi eminente con-
tendor dudai, de la exactitud de las 
publicaciones oficiales de m i país, me 
comiplazco en significair que las canti-
dades indicadas en mi artículo del 28 
de Noviemlbre pueden ser verificadas y 
controladas en otras fuentes insospe-
chables, en las siguientes obras, preci-
samente argentinas: "Anuario Esta-
dístico de la ciudad de Buenos Aires ," 
por Alberto B. Mairtínez, director de 
estadística municiipal de la capital fe-
deral (1906) ; "Da Argentina, bajo 
sus aspectos físico, sociaJl y económi-
co," por el doctor Francisco Latzina, 
'director general de estadística de 
aquella República (1904, tomo I I ) ; 
"Calcul de la papuda tion probable de 
'la RepuMftque Argentine au cemmen-
eement du X X siécle," por el doctor 
Gabriel Carrasco, director de la Ofici-
na de demografía nacional en el M i -
nisterio del Interior, Buenos Aires, 
1901; "Memorias anuales del Depar-
t anmto de Inmigración de la Repúbli-
ca Argentina," por su director señor 
Juan A. Alsina, 1899 á 1904; y "Bo-
letín mensual de estadistica agrícola ," 
por E. Lahitte, B. A., 1902 á 1906. 
E l señor Aramíburu, al imipugnar mis 
afirmaciones sobre la corriente migra-
toria entre almlbas repúblicas del Plata 
agrega que la inmigración llega al 
Uruguay "de segunda mamo, por la 
"frontera argentina (?), seguranien-
' ' te despules de quedarse en el país de 
"las pampas los elementos mejores, 
' ' los que no utilice de memento aquel 
" inmenso centro de riqueza y produc-
" ción sud-americano," y como á ren-
glón seguido insiste en transcribir pá-
rrafos de la preindicada memoria, que 
se refieren á '3iech.es aislados, para con-
finmiar sus asertos sdbre el obrerismo 
agitador, exagerado y absurdo y acaso 
para fortalecer también sus, reiterados 
comentarios á prapósito del1 estanca-
miento de la. civilización uruguaya, 
voy á permitirme indicar primeramen-
te la proporción en que han llegado 
esos inmigrantes á puertos .de mi país. 
Según los resúments anuales del doc-
tor Joaquín de Salterain, el 41.9 por 
ciento de esa inmigración corresponde 
á obreros con profesiones indiefinidas, 
que se detallan minuciosamente en 
esas estadísticas, el 38.4 á iindustriales, 
el 5.3 á agricultores y el 2.5 á artistas. 
Y considéramelo la influencia de esa 
corriente migratoria desde el punto de 
vista social resu'lta q,ue, según Figari , 
Ferri y Nicéforo, el delito de homici-
dio está en el Uruguay en la propor-
ción de 5.59 penados por cada 100.000 
íhíalbitantes, mientras que ee eleva á 
7.54 en Hungría , á 7:67 en España y á 
9.68 en Italia, y si en la es/fera de la 
criminalidad es favorable esta compa-
ración, no Oo es menos en el orden de 
la higiéne pública, como podíá apre-
ciarse examinando «fl siguiente parale-
lo de los casos de mortalidad evitable, 
que lie formulaido con las últimas .esta-
dísticas cubanas y uruguayas á la vis-
ta y calculado por cada mi l defun-
cioe iones: 
no ver que 
hubieran 
la Inglaterra y la Alemania 
tar otros países, en que ia ' T Cou. 
numerosa para no incluirla - a!Ío 
" a satisfactoria 
presentado C(mi0 ^ .ue 
ia l - 1 ^ id! sin 
u HUft .la 





to, y aun, si llegaba á p r e ^ L ^ ' 
gustarse í 
1 tema ^ n l 
ello, hacer del mismo 
conferencia 
La empresa era muy delicada 
E). primer movimiento ante 1 
es de 
entaeión, la de silbar 
labra "solterona' 
primera 
Es lo mismo que 
aquella otra palabra: 




Tifoidea y paludismo. 
Té tanos 
Alcoholismo. . . . . . 















(De acuerdo con estos detalles ¿pue-
de asegurarse serialmente que la inmi-
gración que llega al Uruguay es la 
¡peor, rechazada por la Argentina, 
cuando aparte de que la proporción de 
agricúlitores, industriales, artistas y 
obreros con profesión definida llega al 
88 por ciento, todos contribuyen de un 
modo tan fificaiz al perfeccioinamiento 
de la sociedad? 
RAFAEL J. FOSALBA. 
'Habana, Diciembre 9Í907. 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y O? 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2751 26-1D 
r 
S O L T E R O N A S 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trlclit S. J . 
Hace dos años, en una conferen-
cia que tuve el honor de daros, cita-
ba, sin contradecirla, una frase de 
Alejandro Dumas hablando de las 
mujeres. Las clasificaba en mujeres 
de iglesia, mujeres de casa y muje-
res de cale, ó en religiosas, caseras 
y callejeras. 
Poco tiempo después recibí una 
cartita muy aris tocrát ica, muy per-
fumada, de un gris-perla que evoca-
ba una vaga idea de luto lejano, 
sin firma, y con estas solas pala-
bras: " ¿ Y las solteronas?. . ." 
Aquella carta me dió qué pensar. 
Evidentemente la clasificación del 
escritor francés era incompleta. Fal-
taban las solteronas. 
¿Qué responder? ¿Que éstas for-
maban en el género una categoría 
especial y excepcional de que se po-
d í a prescindir en un estudio general 
sintét ico? Tal fué, por cierto, la 
primera respuesta que me vino á la 
mente. No ta rdé , sin embargo, en 
•sucede ant6 
suegra". ^ 
1 ¡ lúe prostn A 
sapa recen eso movimiento y esa i 
tación primo-primos, cómo' se 
güenza uno de ellas, cuan pronto^' 
ven sofocados por un sentimiento f 
conmovedora simpatía y YJ- AE 
so respeto! " lgl0* 
Veía yo pasar ante mí todas acm 
lias queridas sombras que he 
o ido desde mi infancia, flotando0110' 
la niebla de lejanos recuerdos Y 
veía como las 'había visto, sonriente 
sin un ligero velo de melancolía dul 
císima y á voces alegremente resi? 
nadas, satisfechas y gozosas de un 
libertad no coartada ni aun por 
dena de oro, derramando sobre t ' 
dos los dolores y sobre todos lo" 
sufrimientos el amor de su corazón-
desocupado, desprendidas por extra, 
mo de la tierra que no les había 
sonreído, y amantes del cielo, su ver-
dadero amor y su verdadera espe! 
ranza. 
Y al verlas pasar de esta suerte 
parecíame experimentar la sensación 
de una guirnalda de blancas flores 
muy embalsamadas, no tocaldas por 
mano n i aun por mirada alguna, que 
se abren únicamente para el cielo y 
para él solo reservan su perfume, qne 
viven silenciosas al pie de los bre-
ñales y matorrales, abrigadas contra 
los vientos que desecan y ennegre-
cen, y que un día. cansadas de YÍ-
vir, mueren seguras de un renaci-
miento mejor en un mundo más diü« 
ce y más clemente. 
¡ Ah, señores! quizá esperaríais que 
yo me riera. ¡No! yo venero y me 
inclino.' Y no saldrá de mis labios 
una palabra que no vaya impregnada 
de respeto. 
Poro entonces, me diréis, ya no 
vais á hablarnos de las solteronas. 
Dispensadme, conozco muy bien á 
esas solteronas malhumoradas, mali-
ciosas, amantes de perros y gatos y 
loros y urracas, gruñonas, egoístas 
y rencorosas para con todo el gé-
nero humano por sus empresas de an-
taño ; pero esas son las solteronas 
de las caricaturas, son la^xcepción, 
el tipo extraviado, la anomalía, no la 
solterona. 
Porque al fin veamos. ¿Qué es la 
solterona? La señorita ó la donce-
lla u l t ranúbi l , ya entrada en años 
ó de edad avanzada, que habiendo, 
al menos en confuso, deseado casar-
se, no ha tenido novio de su gusto, 
ó sencillamente no se le ha presenta; 
do ninguno. ¿No es esto? ?m 
•bien, de esa es de quien quiero ha-
blaros. 
(Continuará.) 
j C a C a s a d e i i / o d a 
es indudablemente la 
D E 
r a n c i s c o A l v a r e z 
S U R T I D O G O M P L B T O 
BiMlhuttcs, 
doble ancho 
A 40 CTS, 
Esmeraldas, Rubís , Zafiros y perlas sueltas para hacer 
toda clase de Joyas. 
H ' i l i a n t e Ecliíuitillon, limpio, blanco, azul, 
k s . 6.1(8, 1[32 $3, 
19480 alt tlD-2S 
QE VENTA EN T00A5 PARTES 
19244 alfc t7-28N 
y a d e 
la primera en presentar los ULTIMOS MODELOS en sus grandes vidrieras, la mas 
favorecida por todos los que desean vestir elegante y bien, y la que tiene el mejor 
surtido en ROPA H E C H A de todas formas y estilos. 
HOPA HECHA HE I B A , 
TRAJES: de Casimir ó Cheviot, puro in-
glés, con americana cruzada, recta ó redonda, 
confección inmejorable. 
En ninguníi casa como en 
D E S D E S14 
TRAJES: de Gerga, Vicuña, paño ó Ar-
mar, negro ó azul variedad de formas y estilos. 
E S D E $16. 
TRAJES: de Smoking, Chaquet ó Frac, con 
forros de seda y corte de úl t ima moda. 
D E S D E S16 .60 
A B R I G O S D E M O D A 
PARDESUS L E V I T A : Abrigo de gran 
moda, manga vuelta y con forros . 
SOBRETODOS: largos ó cortos, de pa-
ño, Tricot, Castor ó Covert con ^ ^ a , , ^ 0 , ^ 0 . y ^ . ^ j -.- *r 
magníficos forros. seda, muy propio para salida de te 
D E S E B E $ 1 0 . 6 0 O R O O E S D E $ 2 3 . 8 0 O B O 
MAKFERLANDS DE PAÑO, ARMÜR ó VICUÑA CON FORROS DE SEDA desde $10.60 oro. 
i 
R E I N A 7 y A G U I L A 203 y 205 
encontrareis un surtido tan complete y tan 
barato de artículos paro sombreros. 
c 2854 1-12 
0 QTílQ atl 15-2 | 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES Y ABRIGOS PARA JOVENES Y 
m 
c 2814 
M A 3 barrito 
uudie 
D IaE I O D S LA MARINA.—Edición de la tarf!e.-.Dirieml)re Tz cíe i m n . 3 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Narciso.—Comprendo perfectamen-
que los individuos á q u i ~ 
: n u comino la Clr 
enes no 
. rra un c m  la vTi'amatica 
traten 'de conocerla; pero me ex-
J10 ña qUe no se tomen el trabajo de 
rlauirir una gramát ica muchos que 
arecen cuidadosos de escribir gra-
maticalmente. Digo esto porque to-
*L los « f e vienen preguntas sobre 
1 modo de acentuar y de d iv id i r 
L palabras, etc. y lo más eurioso 
s que maiiana por ejemplo vendrá 
^ ra pregunta sobre lo mismo que 
L contestado ayer y otras veces, 
rr Übro de Gramática cuesta bien 
c0 y en él podrán resolver todas 
?° dudas que so ofrezcan, sin obli-
ar 4 oue contestemos cien vjces 
misma cosa. 
^ j , En el giro de letras se da 
siempre una segunda, hasta una ter-
cera para el caso de extravío de 
la anterior; y el que la ha de cobrar, 
identifica su persona acreditando 
que es legítimo poseedor, con lo 
cual se evita el fraude. 
Lansea-fc-—Emilio Bobadilla. Fray 
Candil, ^distinguido escritor 'cubano, 
nació en Cárdenas, si no estoy mal 
informado. 
j y.—Las seis ciudades mas po-
pulosas 'de España son: Madrid, 
550 000 habitantes; Barcelona, qui-
nientos 40.000; Valencia, 214,000; 
Sevilla. 150,000; Málaga. 130,000; 
Murcia. 112,000. Todas las demás 
tienen únenos íde cien mi l habitantes. 
Un suscriptor.—Desea saber noti-
cias de un periódico titulado "Ana-
les del Ejército y de la Armada," 
y quién es el agente. 
Un curioso.—Desea saber qué cau-
sas determinan las fases de la luna. 
Coloque en el centro de una habita-
ción grande una l ámpara con mu-
cha luz, y que no haya más que 
una. Póngase usted á cuatro varas 
de la lámpara y haga que una per-
sona dé vueltas en círculo alrede-
dor de usted más acá de la luz. La 
lámpara será el Sol, usted, la tie-
rra, y la cabeza del individuo que 
da vueltas será la luna. Poniéndose 
usted sentado de cara al Sol, verá 
que cuando el hombre que da vuel-
tas está del lado de la l ámpara 
mirando hacia usted, t end rá oscuro 
el rostro porque la l ámpara le alum-
bra de espaldas. Será aquello la 
luna nueva, es decir, cuando está 
oscura es porque la faz iluminada 
por el sol está del lado opuesto 
a "la tierra. Girando el hombre á 
la derecha verá usted que se le va 
iluminando un costado de la cara, 
viéndos-le poco á poco una par-
te alumbracla y otra parte o»cura: 
Es el cuarto creciente,, hasta que 
llega á vuestra derecha. De ahí si-
gue girando y se pone det rás de 
usted. Entonces todo el rostro del 
individuo que gira está iluminado 
por la l á m p a r a : es la luna Ibna. 
Sigue después circulando hacia la 
izquierda, y verá entonces como la 
parte iluminada se aohica y aumenta 
la parte oscura. Es el cuarto men-
guante, hasta, volver al punto de 
partida, que será otra vez la luna 
nueva, y vuelta á empezar. 
KaJisto.—Para conocer si sus fuer-
zas están en vigor ó si han decardo, 
le voy á dar una regla fácil. Pruebe 
de ponerse los pantalones usted solo, 
de pie sin apoyarse en n ingún lado y 
sin que los pantalones le rocen con el 
suelo. Mientras logre usted eso está 
usted bien •de vigor físicc. 
0.—Ningún hombre puede decir 
qué no es vanidoso, porque lo es 
cuando presume de no serlo. 
De agual modo, ninguna mujer 
puede jactarse de no haber sido 
coqueta, siendo hermosa; porque la 
coquetería en ellas es como el res-
pirar: coquetean á todas horas, sin 
darse cuenta de ello; y luego les 
sorprende que algún iluso lo haya 
advertido y lo interprete á favor su-
yo. 
1 1 9 B U 
Por necesitarse el local se vende muy 
«u proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
Peta del café Tacón. 
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Lo que sucederá si ocurre el choque-
Una inmensa masa de gases fríos y 
ponzoñemos, precedida de innumera-
mes roca.s, pequeñas unas como guija-
rros, ótrás enormes cual montañas, ha 
llegado á través de los espacios y si-
lenciosamente, sin despertar la aten-
ción de la humanidad, -sin preocupar 
más que á contiados hcm¡bres de cien-
cia, ha penetrado dentro del sistema, 
de cuerpos sidéreos formado posr el sol 
y los planetas. Los astrónomos conocen 
á este extraño visitante como el come-
ta de Daniels; nadie sabe cuantos si-
glos hace ^ue estaba acercándose á no-
sotros; nadie s'afye tampoco cusntcs 
cometas hemos de encontrar todavía en 
ñuestío camino, y sin embargo, la pro-
ximidad de esta nube de rocas y de su 
gaseosa cola puede : 
do transcendental: 
trata, .en efecto, de 
Bgrosa en extremo. 
Nuistro satélite. 
• para el m.un-1 
portancia. Se j 
i vecindad pe-
iuna. está di-
ciéndones lo que sería del planeta que 
hab'iter.ncs si un cometa llegass á cho-
car com él. Los astrónomos parecen 
estar cada vez mlás con vencidos de que : 
muahcis de los llamados cráteres luma-1 
res. si no todos, son el resaltado del i 
cheque1 de cuerpos siderales contira la I 
superficie de la luna, cuando ésta co- ¡ 
m&nzalba á. enfriarse; algo así como la , 
huí?¡Ha ó depresión ciroular que se 
forma en eil cielo arrojando sobre él 
una. piedra. 
Es evidente que, si la luna fué en 
un tiempo víctima de esta especie de 
l'mvia de piedras celestes, parte de la 
pedrea hubo de toeanrle. también á la 
tierra; pero como ésta se hallaba en-
tonces mucho más esiliente que su sa-
télite, s&íbre ella se borraron las hue-
llas que en la costra más fría de la lu-
na ¡hubieron de hacerse permanentes. 
S'Upónic-;?e que más tarde, casi enfria-
do ya nuesitro globo, cayó sebtre él una 
segunda descarga de masas pétreas; 
más en este caso, cubría su superfi-
cie espesa capa de agua, .que sobre 
amortiguiar la videncia del cheque, 
llenó é igualó después las depresiones 
que de éste resultaron. 
Si la tierra se enoontrase ahora con 
un ccimet-a las rocas que constituyen 
la cabeza del mismo caerían en nueva I 
avalancha, y esta vez, el planeta se j 
encontraría indefenso. Acaso el nú-1 
cileo sólido fuese á caer sobre uno de 
los polos, en cuyo caso cla.ro está que 
no aplastaría á nadie; ptero el calor 
desarrolLado por el choque ocasionaría 
la fusión de los hielos--polares, y como 
consecuencia inmediata, tremendas 
inundaciones en los continentts veci-
nos; eso sin contar con que la atmós-
feira se llenaría de vapores que la ha-
rían irrespirable, n i con el cambio 
brus.co que expiínimienitaría el clima de 
todos los países del globo. 
E l cometa que en estos momentos 
gira en torno del sol, atraviesa el espa-1 
ció con una. velocidad espantosa: i 
173.000 kilómetros por hora. Unas | 
cuantss moles de roca, grandes como i 
montañas, cayendo con esta velocidad j 
sobre una gran capital como Londres 
ó París , significarían la completa des-1 
tracción de la urbe entera, mientras I 
la brusca e-e,vación de la temperatura ! 
abrasaría á todos los seres vivientes j 
en 'des mi l kilómetros á la redonda. \ 
Sin embargo, semejante catástrof e, con 
ser inmensa, sólo significark la des-
trucción de un país, de una región 
determinada; el resto del mundo no 
sufriría gran cosa á coniseouencia de 
ella. Pero en cambio, la enorme cola 
del cometa, f orina da por millones de 
kilcmstros cúbicos de gases mortíferos, 
podiría envolver nuestra atmósfera y 
miíaelarse con ella, envenenádola de 
polo á polo. 
En la parte próxima al núcleo don-
de los gi;se.s son más densos, tiene el 
cometa de Daniels un diámetro como 
treinta veces d de la tierra.. Si hubie-
ra de caer sobre cualquier región de 
nuestro globo, les habitantes de la 
mismia. que tuvksen serenidad bastante 
paira contemplar su aiproximación, ve-
rían un espectáculo magnífico. Las 
masas de roca aparecerían sobre el ho-
rizonte, aumentando de tamaño á ca-
da segundo; de día, negras como el 
ca-rbón y rodeadas de una nubecilla 
que se convertiría en llamaradas al lle-
gar á las capas superiores de la atmós-
fera; de nocihe, brillaintes como la pla-
ta por la parte iluminada por el sol, 
como si fuesen lunas en cuarto cre-
ciente, y envueltas en una extraña 
fosforecc-ncia. En las regiones azota-
das solamente por la. cola del cometa, 
el espectáculo, aunque no menos impo-
nente) sería muy distinto. Las aves 
caerían sin siíntido ein medio de su vue-
lo; nubes de insectos vendrían al sue-
lo muertos; todo ser vivo, á excepción 
de los peces y de los animales que vi-
veu en las prcifundidades de la tierra, 
quedaría privado de fuerz:s y de co-
nocimiento. Lo mismo en las grandes 
ciudades que en los campos y en las 
más solitarias selvas, hombres y ani-
miales caerían sumidos como en un 
profundo letargo. Las locomotoras, los 
automóviles. Iss máquinas de todas 
clases, sorprendidos sus conductores 
por el repentino desvaaiecimiento, co-
rrer ían sobre: los caidos, chocando en-
tre sí ó precipitándose contra lós edi-
ficios. 
Si los vapores cometarios que inun-
darían la atmosifera de carbono é hi-
drógeno eran damasiado densos, el sin-
gular ktaargo se , convertiría en la 
muerte, aun para el pez que nada á 
mayar prcifundidad; pero si su densi-
dad no era excesiva, la humanidad y 
el mundo ainimal entero despertarían, 
aumquie sordos, stornados y como 
entontecidos por una atmósifera pobre 
ein oxígeno. Después vendría la reac-
ción censiiguiente al aumento de e&te 
pitaeioBO gas, reacción que se manifes-
tar ía primero por una alegría sin lí-
mites, y enseguida por una excitación 
nerviosa, determinada por la mayor 
rapidez de la ciroulación de la sangre. 
E l rniundo sería entonces teatro de una 
orgía sailvaje, aligo así como un inmen-
so maniccimio. La humanidad entera, 
arrastrada por una locura universal, 
se entn-gaxíia á las más inverosímiles 
extravagancias, que sólo acabarían con 
la muerte por agotamiento. 
X . 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
r> I A R I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas de Gran Oauaria, 15 
de Noviembre de 1907. 
Los periódicos no se escriben actual-
mente sólo para ios partidos ó para los 
fines doctrinales. Aquéllos que atien-
dan á éstos con exclusiün de lo de-
más, arrastran una vida difícil y lán-
guida, si no les alimentan las fuentes 
misteT.iosas de la poilítica, encauzadas 
por el favor hacia sus cajas. Viven 
de una manera precaria y mueren al 
menor contratiempo, faltándoles un 
punto de apoyo permanente en la opi-
nión. 
Así se comprende que aún las publi-
caciones por excelencia polítioas, por 
compromisos sectarias, hayan modifi-
cado profundamente su modo de ser. 
Las revistas, tan difundidas y tan leí-
das hoy, han matado al diario tal co-
mo lo concebían y üo redactaban nues-
tros mayores, dogmatizante, adoctrina-
dor, sentencioso y soporífero. EL edi-
torial ha desaparecido por completo, ó 
se ha achicado. Les extensos desarro-
llos de principios resérvanse á las pu-
blicaciones especiales, donde se piensa 
mucho y se escribe largo para una 
clientela escogida, para el "abono". 
En los diarios, apenas se piensa, tra-
bájase, en cambio, con rápidez suma. 
en tareas pequeñas, má,s mecánicas, 
que intelectuales, dirigidas á satisfacer 
con la mayor amplitud posible el f in 
informativo que es él f in principal, si 
no el único. Los mismos periódicos de 
bando y de escuela han aceptado la 
nueva ley, ajustando á ella su confec-
ción. No han suprimido por completo 
el artículo doctrinal ó didáctico, pero 
han restringido sus dimensiones. La 
literatura conserva un lugar en los pe-
riódicos actuales, nada más que un lu-
gar, aunque preferente. Hay una sec-
ción liteiraria, como hay una sección re-
creativa, una sección de variedades, 
una sección de sports, una sección de 
tribunales. 
En buenos términos, el periódico de 
la nueva f orma.si ha de lograr benévola 
acogida, tiene que ser un periódico he-
cho para responder á las innumerables 
necesidades, aficiones, conveniencias y 
caprichos del público que lo paga. E l 
conde pagano exige que le llenen el 
gusto, y, si no se lo llenan se niega á 
leier y á pagar. Periódico modelo será 
hoy día el que mayor número de as-
piraciones satisfaga. Desde el título 
al pie de imprenta, se extiende un es-
pacio en que debe encerrarse la mu-
chedumbre de hechos y accidentes va-
riadísimos que forman el tejido de la 
existencia humana. Presentarlos bien, 
distribuirlos, 'Clasificarlos, adornarlos 
y lamenizarlcs, para que cada cual en-
cuentre lo que busca, y una vez encon-
trado, experimente gran satisfacción 
leyéndolo, constituye el arduo trabajo 
de un periodista en nuestra época. 
Un director es algo así como un je-
fe de una vasta compañía. A él toca 
moveir con su impulso, los complicados 
rodajes y los resortes delicados de la 
mecánica del diario. Nada marcha 
concertad amenté si él levanta su mano 
y aparta su atención. Da aceite á la 
máquina, unidad al conjunto, tono y 
carácter á la obra. En la hoja impre-
sa, aparte el reflejo del medio amblen 
te, debe verse su propia fotegrafía mo« 
'ral. 
Y un periódico no será verdadero 
periódico á la mederna si no encarna 
el modelo gráfico ligeiramente trazado. 
Noticias para las diversas dlases en 
que se dividen los ciudadanos, infor-
maciones para el político, para el ban-
quero, para el clubman, para el pres-
| tamista, para el agricultor, para el co-
merciante, para el simple ocioso que 
no sabe cómo matar el tiempo, y para 
el buen burgués sin preocupaciones ni 
penas cpie se lauto-sugestioua mirándo-
se la panza. 
La organización de la publicidad pe-
riodística se encamina á ofrecer á los 
lectores amenidad creciente en el ma-
terial informativo y literario. Nues-
tros antecesores no tenían desarrollado 
este sentido. Hacían concienzuda-
mente sus tareas, pero les resultaba, 
por ser olios demasiado hijos de su 
| época, pesada con exceso. Sus perió-
! dicos. eran, sin duda, más sustanciosos 
que los que ahora se estilan y culti-
| van; en cambio, eran menos ligeros, 
| menos digeribles. 
Veamos si nuestra prensa local ha 
i entrado en los nuevos carriles, y ha 
j adoptado, aunque tarde, los nuevos 
precedimientos. 
Nuestro periodismo local ha cambia-
do de organización y de aspecto; pero 
algo tarde, como indicaba al final del 
párrafo anterior. No es extraño, nues-
tra marcha es lenta en cualquier or-
den de cosas; vamos despacio, espera-
mos que nos empujen sin atrevernos 
á dar un paso por propio impulso. Y, 
á veces, yendo así en volandas, salva-
mos distancias considerables. Con res-
pecto á España nos sucede lo mismo 
que á España acontece con los demás 
pueblos. 
Pero no puede negarse que en el 
transcurso de los últimos diez años he-
mos hecho, bajo bueucs auspicios, rá-
pidas jomadas. Abierto nuestro es-
pír i tu á ¡la influencia de fuera, ha sido 
por ellas fecundado, y se ha vuelto 
más penetrante, más luminoso. Una 
cultura informada en esas diversas ac-
ciones concurrentes empieza á deter-
minarse aquí con caracteres todavía in-
decisos. Dentro ele algún tiempo una 
cristalización social nos da rá la fisono-
mía definitiva, seguramente muy com-
pleja, que habremoB de tener y con-
servar. Por lo pronto yo afirmo que 
las entrañas de la sociedad canaria se 
agitan con el trabajo misterioso de le 
gestación. 
Este ¿•profundo movimiento exterio-
rízase en manifestaciones parciales de 
progreso y entre esas manifestaciones 
no sería aventurado contar la transfor-
mación radicalísima de nuestra pren-
sa. Sin ser buena por completo, es 
bastíante aceptable como prensa pro-
vinciana, ila que hoy tenemos. Con-
viene fijarse en la palabra provincia-
na, con la cual se expresa un concep-
to del periódico demasiado pobre si se 
establece comparación respecto de los 
grandes dia-riois de las grandes capita-
les. Habida cuenta de la escasez de 
medios, no cebe que los periódicos de 
provincias puedan, en ningún terreno, 
sostener competencia con los de las ci-
tadas capitales grandes. En_ mucho, 
vienen á ser como una reducción ó su 
reflejo. 
Pero siendo de esta manera, por 
culpa de irremediables deficiencias lo-
cales, todavía el estímulo del lucro ú 
otros más interesados los hace pros-
penar y crecer. Nuestro periodismo 
ha perdido su primit iva forma ru t i -
nairia, se ha reorganizado con arre-
glo a las nuevas exigencias y ha en-
trado briosamente en la gran lucha 
pcT el favor y por la predilección del 
público. Ha mejorado no sólo en can-
tidad sino eu calidad (me atrevo á de-
cirlo aunque pertenezca al gremio). 
Tanto ha mejorado bajo ambos concep-
tos, que no habría exageración n i jac-
tancia ridícuila en afirmar la superio-
ridad de la prensa canaria sobre la 
prensa de la mayor parte de las demás 
provincias. Hágase 'la prueba. Tómese 
un periódico de Cádiz ó de Sevilla, pa-
ra no citar á los de poblaciones poco 
importantes, compárese con los nues-
tros y resul tará en seguida una dife-
rencia notable á nuestra cuenta. 
Nuestros periódicos de hace veinte 
años eran mezquinas hojas políticas 
donde algunos hombres ilustra-dos, pe-
riodistas por accidente, pero no de pro-
fesión, llevaban sus alegatos en pro 
de la causa que defendían ó del par-
tido en que militaban. Escaso sitio 
ocupaba en tales papeles, de tamaña 
también reduciido, la def ensa de los in-
tereses comunes; la literatura, tenía 
miseraMe alojamiento en un rincón y 
la crónica podía decirse que aún no 
¡Pase m 
A Q U I T I E N E SU CASA Y el abrigo que necesil 
pasar cómodamente los rigores de la, estación. Aquí ios t i e^e de 
calidad inmejorabie desde $9 en adelante. Todos nuestros abr igos 
de invierno son de paño de I .na superior, cortados según el ú l t i -
mo figurín, ninguno proviene del surtido del año pasado, que se 
acabó mucho antes de terminar la estación. 
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había nacido. Verdad es que el país, 
por aquellas calendas, no había nacida 
tampoco, á la vida moderna, amplia, 
agitada y difusa. Vivíamos durmien-
do y soñando, á lo que mucho nos ayu-. 
daba la prensa, de la cual parecía des-
prenderse una eispecie de esencia de 
adormidera. 
Mis tarde la prensa atravesó un pe-
ríodo proceloso en que la pasión polí-
tica fué su guía infiel. Extravióse 
por desfiladeros abruptos y cayó en 
abismos hondísimos y tétricos. Esta 
mal ha sido siempre el que más ha 
quebrantado. Todavía hoy la hace des-
carrilar con frecuencia y la empeque-
ñece y debilita en polémicas de baja 
ley, en las cuales suelen los razona-
mientos ser sustituidos por los insul-
tos. Pero es innegable que desde un 
punto de vista general, ha progresa-
do. Han empezado á formarse perio-
distas "profesionales" que aplican con 
fortuna los nuevos métodos. Ha co-
menzado también á retribuirse, aun-
que escasamente, el trabajo periodísti-
co. 
Tales son das ventajes y las mejoras 
que nuestra actual prensa ofrece, evi-
denciadas en este somero estudio com-
parativo. ¿Y sus defectos? 5ruchos y 
muy grandes. Pronto hein !e ver-
los. 
E l personal de nuestros diari r< no en 
malo del todo, y posee mejor [.'repa-
ración prácUca que los antiguos pe-
riodistas, aficionados más bien qua 
profesionales. Lo que les falta es es-
pecializarse haciendo cada cual una 
tarea única para poder dominarla y 
•cumplirla á conciencia. Pretender es-
to, será, por ahora, i r en demanda da 
un imposible, pues si la especializacióa 
periodística no se ha logrado en la 
prensa madrileña, menos podrá con-
s e g u i r é en nuestro rincón de provin-
cia, donde las manifestaciones de pro-
greso son todavía ba.rto limitadas. Pa-
ra alcanzarla lo primero que se nece-
sita es pagar regularmente al que es-
cribe en las hojas diarias, y aquí noj 
se le paga ó se le paga mal. Allá tam-
poco se le reitribuye con largueza. JJn 
priodista en España es casi tan digno 
de lástima y protección como un maes-
tro de escuelas. Ambos viven por obra 
de un incesante prodigio. 
Hemos visto de nuestra prensa lojg 
adelanitos relativos, harto relativos por 
desgracia. Para advertir sus defectca 
ó sus insuficiencias, no hay que abrir 
mucho los ojos. Basta coger algún pe-
riódico, (las excepciones son escasísi-
mas) y afrontar su lectura. No pocas 
de esas insuficiencias ó defectos que 
quedan indicados se derivan de la exa-
geración de buenas cualidades. Una 
vir tud desgobernada, extraviada, á las 
veces degenera en vicio. Tal suede 
con el optimismo crónico de nuestros 
periódicos locales en la manera de es-
timar las cosas y las personas de la 
| tierra. Ese criterio optimista ' * á ou-
trance", se resuelve en elogios inmo-
derados é inmotivados. Sus redacto-
res usan gafas con vidrios color ros.a, 
á cuyo través perciben embellecido 
cuánto minan y en prodigar epítetos 
lisonjeros, juicios amables, no tienen 
tasa. Dígolo yo, que he sido apedrea-
do dulcemente, como con confites, con 
toda suerte de apelativos halagadores 
v sonoros. Hemos convertido el dic-
cionario en florilegio para uso corrien-
te. Creyérase que cada diario cuenta 
entre sus confeccionadores un emplea-
do especiail é insustituible, á quien 
podríamos llamar ' 'adjetivador" ó 
" adjetivero", empleado cuyo cargo 
consistiera, naturalmente, en poner los 
adjetivos. Creyérase que los cogiera 
á puñados y los lanzaxa sin cuidarse 
de averiguar dónde cayesen. ¡E l tra-
bajo de la adjetivación! No es de 
cierto el menos importante en nuestra 
prensa. 
Siembra á la mano, por aspersión. 
Los adjetivos caen como serpentinas 
en días de carnaval, y aquellos á quie-
r a s les tosan, por azar dichoso, los 
más bonitcB* se pavonean con ellos. 
Tiptto se han prodigado los términos 
bien sonantes y halagüeños, que ya pa-
ra la generalidad de las gentes ha lle-
gado á perder su signifeado original y 
propio. Acuden á la miel las moscas, 
pero quédanse presas de patas en ella, 
como ocurre en la bien sabida fabu-
l i l la . E l público rechaza los motes y 
da á cada quisque lo que de derecho 
le corresponde. No se ha desenvuefl.-
[ to aún en la mayor parte de nuestra 
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DOVELA ESCRITA E N INGLES 
por 
Í X O R E N C E W A R D E H 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengrol. 
(Est A.nni*??v<3!a Publicada pov la casa editoriai Rielen y Co., l í e w Yoríi, se encuentra 
«e venta en )a librería L a Moderna 
Poesía, Obispo 122. —Habana. 
El ostaba sentado junto á mí, en el 
iKo ^ â ^beza vuelta al otro lado. 
^ C011ite&tó en el acto. Luego dijo 
^pausado acento: 
- "-~¿Ha beoho á usted esta pregunta 
T ^ . . ^ynard? 
^mv í ^ ^ ^ e esta, pregunta, volvió 
J6^3^0 'la cabeza, hasta que su 
ftia se encontró con la mía. 
"esT" ' uo1 0 Í á Sara pronunciar 
nombre mientras deliraba la pr i -
A?01116' l"á (iel viernes.—contesté. 
^¡C?111 ¿Bra amigo de Sara? 
«nain señor- Creo clue el'Iia debía est'ar 
é l d e b 1 " ^ c'i 'ál r"liñllcLo era ^oveu' y 
&'K̂ 0 nn lloní1jre mu'v per' 
^u..er'' ^ Ia obugaba á hacer cuanto 
«*ta jaécela el nombre de ese su-t 
jeto con los ele las personas que abora 
conoce,—dije, bajando la voz. 
¿iCómo!—ipreguntó el señor Ray-
^er, ,pCon iq-aé nombres mezcla el de 
Jaime Wocd'fall'? 
-^Con el mío —contesté , sonroján-
dome ante la saa idea.—E,n su desva-
río, ella decía que «esté falsificador, 
(pues dijo que él era falsificador) Jai-
me Woodifall, estaba enamorado de mí ; 
que quería casarse conmigo, y que pre-
tendía que ella ayudara á preparar mi 
enlace con ese ladrón de oñeio. 
—¿Dijo ella gue Jaime Wcodfa'lli 
era ladrón de oficio? 
—No; lo he deducido por lo que ella 
dijo. ¿Ha oído usted hablar de él, se-
ñor Bayner? 
—-JSí, he oído hablar de él, y oreo que 
aún vive. 
—Pues én este caso, no dudo que Sa-
ra está aún enaimorada de ese hombre, 
y que él es el autor de este gran robo, 
—exclamé muy agitada.—'¿No podría 
usted conseguir, Señor Rayner, mien-
tras e\ detective está aquí, que Sara le 
revelara dónde se •halla ese Jaime 
Woodfall. para que lo cqjan?—pre-
gunté casi sin aliento. 
E l señor Rayner meneó la cabeza, 
y dijo: 
—TV-mo que no. hija mía. Si ese Jai-
me "Woodiall es el mismo á quien 70 
me refier nuaca lo cogerán vivo. 
.CAPITULO X X Y I I 
E l señor Rayuer durmió aiouelia no-
che en el gabinote que comumicaba con 
la '.habitación grande, ocupada enton-
ces por la señora Rayner. Le encontré 
cuando él salía de aquél por la maña-
na, al bajar yo á almorzar. 
Empleé el tiempo, hasta la hora de 
comer, en eimpaiquetar y prepararlo to-
do para a\ viaje que debíamos empren-
der el día siguiente. 
¡Me es t rañaba no haber tenido más 
noticias de mi madre, la que, como era 
natural, debía estar en la mayor agita-
ción de espíritu ante 'ese suceso impor-
tante. 
Yo le haibía escrito el lunes una ex-
tensa carta, que metí en la balija, sin 
temor de que fuera extraída, puesto 
que mi enemiga Sara estaba enferma. 
Era muy agradable pensar que pron-
to me reunir ía con mi madre y ¡que á 
los pocos -días volvería á ver á Loren-
zo.; pero también debía mirar ese viaje 
bajo otro punto de vista menos risue-
ño, que de vez e.n cuando, en medio de 
mis ilusiones, me causaba pena. 
A pesar de su obstinada resistencia 
á abandonar á los Alisos, me parecía 
a'.go cruel el dejar á la señora Rayner 
en ese tétrico lugar, (cuiya lobreguez y 
humedad debieron, sin duda, contri-
buir al estado de morbidez en que se 
¡hallaiba,) sin más compañía que la de 
una niña semi-salvaje, que no le tenía 
'cariño alguno, dos criadas, una enfer-
mera y una enferma que deliraba. Ha-
bía notado en aüLft últ imamente lige-
ros síntomas 'de excitación nerviosa, 
cuando se hacía mencióin del proyecta-
do viaje, y af-gunas veces observé que 
fijaba en mí su mirada, como si desta-
ra decirme algo que no se atrevía, á 
pranunciar. La extraña conducta de la 
pobre señora me tenía, pues, más per-
pleja que nunca. 
E l médico, cuyo diagnóstico esperaba 
conocer el señor Maynard, no se pre-
sentó aquel 'día hasta poco antes de la 
ihora de la comida y su opinión fué 
muiy ipoco •consoladora. No creía proba-
ble rj.ue Sara recobrase jamás la razón, 
y no era fácil, en su concepto, que ella 
pudiese salir de su cuarto más que pa-
ra ser tra^adada al manicomio. A l oir 
esto, el detective, que había pasado to-
da la mañana haciendo averiguaciones, 
abriendo los baúles de Sara, por in l i -
cación 'del señor Rayner, y registrando 
todas las dependencias que estaban á 
cargo de aquiélla (aunque no oreo que 
penetrara en el ala izquierda, donde 
estaba la despensa), sin haber podido 
deseulbrir nada, manifestó su inten-
ción de regresar á la ciudad aquella 
mi&mi tarde. Pero el señor Rayner 'le 
I instó para tqpe se quedara, dioióndole 
l que lo Uwaría á la noblaai^n Daru 
b-am, donde lo presentaría como amigo 
suyo que babía ido á pasar unos días 
en los Alisos, y sobre el terreno 'mismo 
del reciente robo podría él hacer ave-
riguaciones sin que nadie sospLcGaara 
su misión, y tal vez obtener algunos i n -
formes que le evitarían la humillación 
de haber .hecho el viaje e,n balde. 
—«i Está usted bastante fuerte en 
asuntos de ferrocarriles para poder 
pasar por ingeniero, ó inspector, ó cual-
quier cosa así? — preguntó el señor 
R;.yner.—Ya usted sabe, por supuesto, 
que han recaído sospechas en un pelo-
tón de peones que están trabajando en 
la línea cerca de a l l í ; pero aunque va-
rios detectives han estado entre ellos 
desde entonces, ninguno ha sido lo bas-
tante listo para 'descubrir cosa ¡alguna. 
A l principio, le disgustó al señor 
Maynard la idea de mezclarse en una 
parte del tralbajo que ya se haibía con-
fiado á otros; pero parece qne le picó 
el amor propio la insinuación de que 
su viaje, hasta entonces, resultaba in-
fructuoso. Y el señor Rayner, guiñan-
do el ojo, me dijo a l oído en el recibi-
miento, cuando el señor Maynard esta-
ba ya sentado en el dog-c-art, que había 
pioado al bomíbre de ta l modo que esta-
ba resucito á descubrir algo; no impor-
taba qué, fu.se verdadero ó falso. Dijo 
que regresarían pronto, porque ya se 
estaba formando la niebla, y que como 
comuDanaación al señor j\Iaynard por 
haberle detenido, tendríamos comida á 
las seis y media en vez del acostumbra-
do té á las cinco y media. 
Con el mejor huimor me dio unos 
golpecitos en la espalda; me encargó 
que no me fatigara, á fin de estar bien 
el día siguiente; dijo que tenía un re-
galo para, ofrecerme durante el viage, 
y fué á ocupar su asiento en etl dog-
cart. 
Volví al comedor, donde la cocinera 
se ocupaba en levantar la mesa, puee 
Juanita, según abuela había prvdioho, 
todavía no estaba de vuelta. La señora 
Rayner egtaba sentada cerca de la lum-
bre, con Haidée en su falda. 
'—'¿Le apena á usted la idea de sepa-
rarse de ella tan pronto?—le pregunté, 
a r rod i lándome á su lado, en cuanto la 
cocinera se marebó. 
La. señora Rayner me miró fija mentó 
y dijo en voz baga; 
—<No, no tengo pena por ella, sino 
por usted. 
—¡Por mí, señora Rayner!—excla-
mé sorprendida. 
—¡Psi t !—dijo muy quedo. — Quitó 
los brazos de alrededor del cuello de su 
hija y le dijo que fuera á jugar. Hai-
dée obedientemente fue hacia el bal-
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jxrien'Sia él sentido de la jinsti'cia distri-
¡buitiva. 
Podrá esto ser aeJiaeado á aquella 
maitural incli'nación opiimisita que más 
a t ó s mericloné, pero seguramente per-
judica al buen crédito ide la institución 
de la Prensa. Su noble empeño en 
descubrir y señalar notabilidades ha 
hecho que muchos digan con inclemen-
ite ironía: —aquí los genios pululan 
y son legión. Sus críticas siempre 
afirmativas", esto es, siempre elo-
giosas, no convencen. Atribuyese tan-
ta manga ancha al deseo de conibentar 
á los amigos y de tener propicios á los 
correligonarios. Sea cómo sea, hay en 
ello una falta de sinceridad notoria. 
Pero, ¡ qué demonios! Necesitamos 
adaptarnos á las condiciones de exis-
tencia de los pueblos pequeños. Yo 
mismo, que lo censuro, lo hago. Aun-
que con muchísima menos frecuencia 
que otros, he golpeado el parche; por 
«so no estoy autorizado para extender 
el índice y señalar la falta. Podría 
volverse en mí contra el razonamiento. 
¡Qué demonios! ¡qué demonios! E s 
preciso vivir en paz con nosotros mis-
mos y con el prójimo. 
Nuestra prensa llama "querido ami-
go" á todo el mundo. Los sueltos re-
lativos á personas se encabezan irre-
misiblemente así: "nuestro querido 
amigo", "nuestro distinguido amigo", 
"nuestro estimado amigo", ¡Cuánta 
amistad—dirán los que no estén en el 
secreto—cuánta cordialidad, cuánta 
fraternidad! Pero esto es la república 
ideal presidida por Pangloss... No 
hay tal cosa. Esas cariñosas frases 
responden á un formulismo eonven-
cional y vacío; el espíritu de díase y 
la buena camaradería están muy lejos 
de nosotros. L a lucha política enco-
nadísima en nuestras latitudes, ha 
oreado entre ios que debieran ser lea-
les compañeros, diferencias irreduc-
ibibles. 
Las oontroverskís suelen empezarse 
en la región de los principios y suelen 
concluirse en el palenque indecoroso 
de las verdxüeras. E l que tiene más 
razón la cede al que mejor dispara la 
flecba envenenada del ultraje. Y des-
puás quedan abiertas simas que nunca 
se colman. 
Trabajemos por hacer verdadero y 
fórime el compañerismo en nuestras fi-
las. Yo estoy seguro de no merecer 
Ea tilde de haber provocado ó manteni-
do Ha discordia. No, lo que he buscado 
constantemente es la paz venturosa 
asentada en la altiva diignidad para 
que la prensa sea verdaderamente el 
"último estado". Y. abomino de los 
que intentan convertirla en un tende-
dero de ropa sucia, en una red de 
cloacas. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
M lí CENI DE OEPEIDIEIIES 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba en Palacio, reunida | 
con el Gobernador Provisional en SUÍJ 
salones particulares, una nutrida co-
misión de la importante Sociedad 
Centro de Dependientes de la Haba-
na, con su presidente el Sr. Zorrilla, 
á fin de hacer entrega á Mr. Magoon 
de una medalla de oro juntamente 
con una comunieacióu expresando 
en ella el agrá decimi ento de la Socie-
dad por cuanto en pro de ella ha he-
cho la autoridad interventora. 
E n nuestra edición de mañana da-
remos más detalles. 
HONORES AL DR. JOVER 
L a Directiva del Liceo de Santa 
Clara acordó hace pocos días aidlierir-
se al peinsamiento de tributar digno 
homenaje de justicia al sabio meteoró-
logo Dr. Juliio Jover y Anido, en una 
velada de honor que se celebrará en 
Sanoti-Spíritus los días primero y dos 
de Enero próximo. 
L a Sociedad Centro Spirituano, .ce-
lebrará la fiesta con el mayor esplen-
dor para honrar al sabio cubano que 
presta notables servicdos al país con 
sus conocimientos de Meteoroiogía. 
L a Directiva del Liceo de Santa Cia-
rá contribuirá al esplendor de la fies-
ta entregando al doctor Jover una pre-
ciosa escribanía de plata. 
Nos asociamos de todo corazón á la 
idea de tributar justo homenaje al 
ilustre sabio cubano, con cuya colabo-
ración se honra el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
TEATRO MARTI 
Tres tandas dianas. Matinee los domingoa.—Las vistas que se han estrenado últimamente en París.—Cou-plets por las famosas Lola Guerra y Magda Pany. 
Luneta lO cts. Tertulia 5 cts. 
M H J O i K 
Agresión y heridas 
Al transitar ayer por la calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Re-
vilagigedo, el albañil José Ocaña y 
Ocaña, vecino de Compostela número 
90, un grupo de individuos le arro-
jó piedras lesionándolo una de estas 
en la frente y en la cabeza. 
Los agresores se fugaron y de este 
hecho se dió cuenta al Juzgado Es-
pecial. 
Con un palo 
E n la calle de Virtudes esquina 
á Belascoaín, un individuo huelguis-
ta agredió con un palo al blanco 
Antonio Udes y Udes, empleado de 
loŝ  Ferrocarriles Unidos, causándole 
lesiones leves. 
E l agresor es conocido del lesio-
nado Udes. 
L A H U E L G A 
Esta mañana se han declarado en 
huelga 23 carpinteros que habían 
empezado ayer á trabajar en los ta-
lleres de la ''Havana Central", en 
el Luyanó, protestando de ser muy 
poco el jornal que se les pretende 
pagar. 
La_ actitud de los huelguistas es 
pacífica. 
Sin lugar 
El^ Tribunal Supremo ha declara-
do sin lugar ,el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por el Ledo. 
Secades en representación de los 
obreros, contra la disposición del Al-
calde Municipal, prohibiendo los mi-
tins y reuniones al aire libre mien-
tras duren las actuales circunstancias 
de kv.elga. . 
María Conesa 
Esta icielebrada tiple cómica que tan-
tos aplausos cosechó en Albisu, parece 
no está muy satisfecha en la capital 
mejicana. ' Según carta que.tenemos á 
da vista echa de menos muchas cosas, 
y entre otras, dice que deplora no po-
der saborear diariamente, como lo ha-
cia en la Habana, ese rey de los choco-
lates del mundo que fabrican V.ilapla-
na y Guerrero, y de cuya marca tipo 
francés consumió ya toda la provisión 
que llevó. ¡ E n Méjico y sin chocolate 
de la Estrella! Si que es triste la si-
tuación de María Conesa. 
E L T I E M P O 
•Continúan las señales de tiempo 
fresco y lloviznas. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Diciembre 11 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 23.0 17.3 20.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 14.56 13.09 
Humedad relativa. 85 68 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.15 
Id. id., 4 p. m 759.05 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 








Llovió flojo en Guáimaro y Casco-
rro. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en Cienfuiegos el esti-
mado joven don José Dova y Diaz 
de Villegas, miembro de una respeta-
ble y antigua familia de aquella ciu-
dad. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same á la señora Mercedes Fernández 
Ledón, viuda del fallecido, así como 
á los demás familiares especialmente 
á nuestro antiguo y buen amigo don 
Pedro N. Entenza y 'Méndez, residente 
en esta capital. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales, suplente de Yaguaramas, don 
Ambrosio Amador Reyes; de San 
Francisco, (Santa Clara), don Se-
rafín Ramos; de Caibarién, don Jo-
sé Joaquín Sibar y Sibar, propieta-
rio de Bañes, (Santa Clara), don 
Vicente Obregón Rodríguez y de 
Bayamo, don Primitvo Cancilla. 
Nombramiento 
Don Sixto López Miranda, ha sido 
nombrado Catedrático del grupo de 
estudios de lengua, de la Escuela 
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de la Hahana. 
Renuncia y nombramiento 
Le ha sido admitida la renuncia 
pr-sentada por don Alfredo Núñez 
de Villavicencio, de su cargo de 
Canciller de primera clase de la De-
legación de Cuba en Londres, nom-
brándose para sustituirle á don Al-
berto Almagro y Elizaga, actual Can-
ciller de segunda clase en el Consu-
lado de Cuba en Bilbao y para la 
vacante anterior, se nombra á don 
Antonio Medina Barrios. 
L a -luvia 
E n Pinar del Rio ha llovido en los 
barrios de (xuanajay, Ceiba del Agua, 
Cabañas, Bahia Honda, Artemisa, Ca-
yajabos, Taco-Taco, Mariel, Quiebra 
Hacha, L a Luisa., Caimito. Consola-
ción del Sur. Viñales, L a Esperanza, 
L a Palma, San Andrés, Sumidero, 
Alonso Rojas, Las Ovas, San Cristó-
bal, Guane, San Juan y Martínez, 
Mantua, Cayuco, La.s Martinas, Luis 
Lazo, Dimas, Sábalo y en la capital. 
E n la de la Habana ha llovido en 
Quiivicán, Güira de Melena, Bataba-
nó, Hoyo Colorado, Punta Brava, en 
la capital. Güines, Palos, Madruga, 
L a Catalina, San Nicolás, Nueva Paz, 
Vegas, Gnanaibaeoa, Cano, Tapaste, 
San Pedro, Marianao, Wajay, Vento, 
Mazorra. Calabazar, Santiago de las 
Vegas, San Antonio de Rio Blanco, 
Caraballo, Managua, San Antonio de 
lo^ Baños, Rincón, Bejucal, Alquízar, 
Nueva Gerona y Santa Fe, en Isla de 
Pinos. » 
En la de Matanzas, ha llovido 
en la cmdadf Peñas Altas, Ceiba. Mo-
cha, Bolondrón, Agrámente, Cárde-
nas, Máximo Gómez, Unión de Re-
yes, Colón, Amarillas, Convento, Na-
vajas, Macagua, Manguito y Gua-
i reiras. 
E n la de Santa Clara, ha llovido en 
Sancti Spíritus, Caibarién, Santa 
Clara, Corralilln, Calabazar de Sa-
jgua, Encrucijada, (¿.i«Ciado de Güi-
nes, Real Campiña, Remedios, Ran-
clio Veloz, Oifuentes, Sierra More-
na, Rodrigo, Sitiecito, Guas, Palmi-
ra, Cienfuegos, Aguada de Pasaje-
ros, Cumanayagua, Taguasco, Pal-
mas Altas y Tuinicú. 
E n la de Camagüey, ha llovido 
en Ciego de Avila únicamente y en 
la de Santiago de Cuba, en Bara-
coa. 
Visita á Aldecoa 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que di Secretario interino de1 
Justieiia, señor Landia, los Jueces Co-
rreccionales señores García y Díaz 
Alum, en unión del Juez Correccional 
supliente, señor del Barrio, giren ma-
ñana una visita al Asilo de niños de 
Aldecoa, á fin de que puedan apreciar 
las reformas introducidas en el citado 
estaMecimiento. 
A los efectos del viaje, el Goberna-
dor Provisional ha puesto su automó-
vil á la disposición de los referidos se-
ñores. 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador de Pinar del Río, dando cuen-
ta de que en los Palacios fué gra-
vemente herido de un machetazo, 
don Eustasio Padrón, por Felipe 
Arrebate, que fué detenido. 
S E C R E T A R I A DB 
l iAGIBNDA 
Servicio de Guardacostas 
Han sido ascendidos: 
A capitán de primera clase, don 
Se'bastián Blanca Maceo, nombrán-
dole comandante del guardacostas 
' ' Y a r a . " 
A comandante de segunda clase, 
don Antonio Rancel Marrero. 
Y á capitán de tercera clase, don 
Juan E. Revira. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R 1 G U B T U R A 
Marcas de gaaiado 
Por esta Secretaría se ha conce-
dido inscripción de marcas de gana-
do á los señores Manuel Serrano, 
Eloy Fuentes, José Gómez, Antonio 
Castellanos, Consuelo Barreto de Sa-
riol, Cecilio Machado, Emilio Chhnás, 
Valentín Valdés, Francisco Calvo, 
Gabino Ruiz, Rafael Carbonell, F a -
bián Núñez, Víctor Ramírez, Pláci-
do Rodrí'guez. Pedro Viltre, Cán-
dido Valdés, Quintín González, Luis 
Galindo, Herminia Díaz de Ville-
gas, Jesús Corral, Antonio Menén-
dez; y se han denegado las solici-
tudes por los señores Angel Martí-
nez, Francisco Carbonell, Santos 
Hernández, Jesús Orama. Juan Sán-
chez, Jacinto González, Pedro Fer-
nández, Pedro Pizarro y Filiberto 
Sánchez. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Güira Guy 
E n el vapor "Alava," salió anoche 
para Sierra Morena, con objeto de 
reunirse con su a/preciable familia, 
después de cuatro meses de obliga-
da ausencia, nuestro estimado ami-
go el señor don Manuel Güira Guy, 
astur y rico comerciante de aquel 
pueblo, que fué operado de una gra-
ve afección en la garganta en la 
casa de salnd " L a Benéfica", por 
el hábil y entendido cirujano Dr. 
don Francisco Suárez, á quien como 
al señor Güira Guy, enviamos la 
más cordial felicitación por tan li-
sonjero éxito. 
E l Dr. Olivera 
Nos participa el ilustrado doctor 
Laureano Olivera que ha trasladado 
su domicilio de Tejadillo frente al nú-
mero 11, al número 7 de la misma 
calle. 
Diplomático 
E n el vapor inglés "Bornus" que 
fondeó ayer tarde procedente de Ha-
lifax (N. E . ) , llegó el Secretario 
de la Legación China. 
Beca de Viaje 
E n la "Gaceta" de ayer se publica 
la convocatoria de aspirantes al pre-
mio extraordinario correspondiente 
á la Facultad de Derecho de esta Uni-
'versidad, consistente en una Beca 
de Viaje, pensionada con mil dos-
cientos pesos anuales, pagaderos por 
mensualidades á cien pesos. 
Las solicitudes deberán presentarse 
dentro del plazo de 30 dias. 
Oposiciones 
E l Tribunal de oposición á la Cá-
tedra de Auxiliar Jefe del Laborato-
rio y Taller Eléctrico de la Escuela 
de Ingenieros y Arquitectos de la 
Universidad de La Habana, ha acor-
dado dar principio á los ejercicios de 
oposición á la citada Cátedra el lu-
nes 16 del corriente. Los señores opo-
sitores, en el orden indicado á conti-
nuación, deberán concurrir al Aula 
7a de la Universidad Nacional, el ex-
presado día. 
Sr. Rafael Escobar á las 7-30 de la 
mañana. 
Sr. Juan Manuel Planas á las 7-45 
de idem. 
Sr. Plácido G. Jordán á las 8-00 de 
idem. 
Sr. Mario Guiral á la-s 8-15 de idem. 
Sr. Alfredo Fortuny, á las 8-30 idem 
Academias de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viernes 13 del actual celebrará este 
Academia Siesíón ordinaria con la 
¡siguiente orden del d ía: 
1 Informe médico-legal sohre unos 
I restos, per el Dr. José A. Fresno. 
2 Informe sobre veda de caza, de 
la paloma torcaza de cabeza blanca, 
i por el doctor iCárlos de la Torre. 
3 Necesidad de patrones (Stan-
dards) para la inspección de los ali-
mentos, por el doctor Gastón Alonso 
•Cuadrado. 
4 Sobre la trombo-flebitis puerpe-
ral, p el doctor Raf ael Wei-ss. 
5 Sobro fiebre amarilla y su ori-
gen telúrico, por los doctores Dava-
les, Le-Roy y Luís Casabó. 
Sesión de Gobierno. 
Las seisiones de la Academia son 
públicas. 
Centro de Cafés 
Esta Corporación celebra junta ge-
neral extraordinaria mañana á las 
doce del dia en su lomicilio Aguiar 
81 y 83, para tratar del espendio de 
leche. 
Se encarece la asistencia de to-
dos. 
Sociedad Económica de 
Amigos del País 
Esta Corporación celebrará Junta 
Reglamentaria el domingo 15 del 
corriente, á las ocho de la noche en 
Dragones 62, con objeto de efectuar 
elecciones reglamentarias de Junta 
d̂e Gobierno. 
Telegrama dejCentro Gallego 




Centro Gallego agradece cuanto 
vale afectuoso saludo esa distingui-




mumi m e l gíble 
SERVICIO PARTICULAR 
ÜEL 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D & L . R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 11. 
á las 2 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de pasajeros de hoy 
ha llegado á esta ciudad el Dr. Al-
fredo Zayas, con objeto de defender 
en el juicio oral que se celebrará en 
la Audiencia, al procesado Loreto 
Silva, en causa del juzgado de Con-
solación del Sur por robo. 
E n la estación esperaban al señor 
Zayas numerosos correligionarios, ha-
biéndose hospedado en el hotel " E l 
GUobo". 
Encuéntrase mejorado el aprecia-
ble procurador don Severo Nieto, 
de resultas de las heridas que le in-
firió su hijo demente Juan. L a mo-
rada del apreciable enfermo es visi-
tada por toda esta sociedad. 
Dobal, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 12 
á las 9 y 15 a.m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué obsequiado en el hotel 
" E l Globo" por sus correligionarios 
con una comida íntima, el Dr. Alfre-
do Zayas, que se encuentra en esta 
ciudad con motivo de asuntos profe-
sionales. 
Terminado el acto y después de un 
cambio de impresiones que efectuóse 
en la morada del candidato á la Al-
caldía Municipal, señor Manuel Val-
dés, visitó dicha personalidad acom-
pañado de los generales Nodarse y 
Cruz, los doctores Montagú y Oaiñas, 
el ingeniero Soler y otros, las socieda-
des "Maceo", "Patria", "Cocine-
ros" y el Centro de la "Colonia Es-
pañolla", siendo reteibido afectuosa-
mente por las respectivas Directivas. 
E n la i "Colonia Española" obse-
quiósele expléndidamente, pronun-
ciando sentidos discursos de saluta-
ción el Presidente Sr. Ricardo Fer-
nández y el Cónsul de España señor 
Eduardo Goanis. E l doctor Zayas hi-
zo uso de la palabra, ensalzando y 
brindando por la unión de cubanos y 
españoles siendo aplaudidísimo. 
Hoy se celebrará un almuerzo-ban-
quete d© despedida. Fui presentado y 
saludé al doctor Zayas en representa-
ción del D I A R I O D E L A MARINA. 
Dobal, Corresponsal. 
PARTIDOSJOLITICOS 
Los liberales Miguelistas.—Excursión 
á Cienfuegos. 
E l sábado próximo, á las 7 p. m. 
saldrá de la Estación de Villanueva 
un tren excursionista para Cienfue-
gos, donde los liberales de aquella 
ciudad celebrarán en honor del ilus-
tre General José Miguel Grómez, una 
fiesta política. 
E l día 15 de Diciembre entrarán 
en Cienfuegos 2,500 ginetcs, á cuyo 
frente irán Generales de los Ejérci-
tos Libertador y Constitucional y 
excursiones de varios puntos de la 
Isla. 
Se celebrará una manifestación y 
un Meeting en el que usarán de la 
palabra los mejores oradores del 
Partido. 
Habrá bailes en las Sociedades de 
Recreo; paseos al Castillo Jagua; 
fuegos artificiales, retreta y otras 
muchas diversiones. 
E l precio de los boletines de ida 
y vuelta es de $7 moneda america-
na en primera clase y de $4 en 
tercera. 
L a Excursión regresará el día 16, 
á las ? di la mañana. , 
Diario deja Marina 
d e I í o y 
Madrid, Diciembre 12. 
QUEJA 
Los periódicos se quejan de que son 
objeto de una censura muy rigurosa 
los telegramas que se envían á pro-
vincias y al extranjero dando porme-
nores acerca de la fracasada conspi-
ración de algunos sargentos. 
AGRESION E N M E L I L L A 
Los moros han tiroteado en las in-
mediaciones de Melilla á una patru-
lla española resultando heridos cua-
tro soldados. 
E n seguida los jefes de las kábilas 
fronterizas han dado cumplidas sa-
tisfacciones á las autoridades de la 
plaza, prometiendo el rápido castigo 
de los culpables. 
ESTRENO 
E n el teatro de " L a Princesa" se 
ha estrenado con dudoso éxito una 
obra de Federico Oliver titulada 
"Mora de la Sierra". 
e s t a d o s mmm 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DON CARLOS Y E L PAPA 
Roma, Diciembre 12.—Don Carlos 
de Borbón ha sido recibido hoy en 
Audiencia por S. S. el Fapa al que ma-
nifestó la esperanza que abrigaba de 
que la Santa Sede le ayudarla á re-
cuperar el trono de España. 
Pío X le contestó que aún cuando 
seguirla inalterable la amistad perso-
nal que le profesa, razones políticas 
de las más importantes hacían de to-
do punto imposible que variase en lo 
más mínimo su actual política respec-
to á Alfonso X I I I . 
Don Carlos sostuvo con el Sumo 
Pontífice relaciones de amistad muy 
estrechas cuando éste era Patriarca 
de Venecia. 
NUEVO PESIDENTE DE SUIZA 
Berna, Diciembre 12.— E l doctor 
Ernst Brenner, el candidato del par-
tido radical, ha sido electo presiden-
te de la República Helvética para 
1908. 
INVESTIGACION O F I C I A L 
Washington, Diciembre 12.—Ayer 
saflieron para Goldfield, Nevada, los 
delegados de las asociaciones obre-
ras con el subsecretario del Depar-
tamento de Comercio y Trabajo, pa-
ra practicar una investigación en los 
motivos que han producido las ac-
tuales desaveniencias entre los direc-
tores de las minas de aquella comar-
ca y sus trabajadores. 
CUIDANDO DE L A S 
V I U D A S Y HUERFANOS 
Monongah, Diciembre 12.—Infor-
ma el Alcalde Arnett de esta pobla-
ción, que la Comisión de Socorros 
está haciendo los »ocesarios arreglos 
para auxiliar á las trescientas viu-
das y mil huérfanos que causó la ca-
tástrofe que ocurrió recientemente en 
las minas de esta localidad, á cuyo 
efecto tiene ya recolectados $40,000. 
CONTINUAN LOS 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Se habían recogido hasta ayer 170 
cadáveres y como las cuadrillas de 
salvamento pueden trabajar con ma-
yor desahogo, se espera que podrán 
extraer pronto la totalidad de los 
que se encuentran en las minas. 
E N C A P I L L A A R D I E N T E 
Stokolmo, Diciembre 12.—El ca-
dáver del rey Oscar fué trasladado 
ayer á la capilla ardiente en la cual 
permanecerá hasta el día de los fu-
nerales. 
L A R E I N A V I U D A 
Inspira serios temores el estado de 
la reina Sofía que se halla enferma 
y no ha podido abandonar el lecho 
desde la muerte del rey Oscar. 
E L PESAME D E L 
CUERPO DIPLOMATICO 
E l rey Gustavo y la reina Victoria 
recibieron ayer tarde á los miembros 
del cuerpo diplomático que les ma-
nifestaron el sentimiento de su con-
dolencia por el fallecimiento del rey 
Oscar. 
REGATA INTERNACIONAL 
Nueva York, Diciembre 12.—El 
"Yacht Club" de Brooklyn, ha anun-
ciado que regalará una copa cuyo 
costo asciende á tres mil pesos, al 
que resultare vencedor en las rega-
tas para yates de todas clases que 
se efectuarán próximamente en la ba-
hía de esta ciudad. 
Anuncian también que ha quedado 
nombrada la comisión que habrá de 
notificar á los clubs extranjeros el 
reto que se les dirige para dispu-
tar la nueva copa y que se recibi-
rán las condiciones que deseen se-
ñalar para tomar participación en el 
náutico sport. 
ODIOS DE RAZAS 
Atlanta, Georgia, Diciembre 12.— 
A consecuencia de los motines ocu-
rridos en el condado de Pickens, Ala-
bama, cuyo origen se debió á los 
odios de raeas, han perecido siete ne-
gros y hay como unos veinte heri-
dos. 
Los blancos invadieron el local de 
una logia, constiuída por personas 
de color y quemaron el edificio. 
Témese que ocurran nuevos desór-
denes, pues los ánimos están muy ex-
citados. 
NOTICÍAS E X A G E R A R 
Montgomery, Alabama, rH, 
1 2 . - S e g ú n los despachos ¿ l í ^ 6 
eos que se han recibido de o fi' 
no ha tenido el motín por cu r 0 ' 
de razas en el Condado de p f i ? ^ 
la importancia que se le dr ^ 
tarde. E n el mismo teWa^¿y6r ' 
anuncia que pereció solamente T?a "88 gro. Un ne. 
E L PROBABLE SUSTITUTO 
Nueva York, Diciembre 12 
los círculos políticos se da conno-
to que la retirada definitiva V 1 ? ' 
candidatura para la presidenci 
Mr. Roosevelt, hará que el QolT' ^ 
dor de este Estado, Mr. Hugheseri?a' 
el candidato indudable de N ^ 
York. L a resuelta actitud adoi** 
da por el Presidente Roosevelt ? ' 
producido poca sorpresa, porque 1 
jefes del partido republicano cont? 
ban ya con ella. ^ 
PROYECTADA CONFERENCIA 
MONETAÍfttí' 
Roma, Diciembre 12.—El Sr Lu oi 
Luzzatti, ex-ministro de Haciend 
ha ido á París, esperando que po^' 
inducir al gobierno francés pa,ra qu! 
tome la iniciativa y convoque un! ; 
Conferencia Internacional, que trate 
sobre los medios que deben emplear 
se para resolver la crisis del oro 
También tiene confianza dicho ex 
ministro, que podrá obtener por me' 
dio de Francia la cooperación ffl 
los Estados Unidos para el proyecto 
que le lleva á la capital francesa 
ASESINATO DE DOS 
JEFES BULGAROS 
Sofía. Bulgaria, Diciembre 12.— 
| Boris Sarafoff, el más célebre de to, 
i dos los jefes de las partidas búlga-
I ras que suelen invadir y asolar pe-
| riódicamente los campos de la Ma-
cedonia, ha sido muerto á tiros esta 
mañana, en la puerta de su casa 
por un macedonio quien mató al n ¿ 
| mo tiempo á otro jefe revolucionario 
| llamado Garvannoff, que se estaba 
despidendo del primero. 
E X I S T E N C I A DE 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 12.--Laa 
existencias de azúcares crudos en po-
der de los importadores de esta pla-v 
za, suman hoy 5,620 toneladas, con-
tra ninguna en igual fecha del año 
pasado. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 12.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 612,300 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
Radiante de alegría 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
O'Reillv 5 y 58. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 98.1¡2. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
105 por aianto, ex-dnterés. 
Centenes, á $1.77, 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.1|2. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7116 centavos. 
Masicabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 1 
Azúcar mascabado, pol. 86, 93. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, ' 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
90. 
París, Diciembre H-
Renta francesa, ex-interés, 96 fra^ 
eos 20 céntimos. 
AVISOS RELIGIOSO 
. Real v M n y » A r c l i l * -
flía de María Samísíma ae los Desan-
E l domingo 15. tercero del ^ r r í e n t e ^ 
de Diciembre, á la una y media de cS' 
de, y en la morada del Sr. Mayordomo rt> 
ta Arehicofradía, calle de Virtudes " et 
86, esquina á Campanarid, se ^""' 'mpl l -
disposlc ión del Sr. Presidente, en1-^ Ca,-; 
miento de lo dispuesto en el ^ " ^ ^ l ó n of-
y í tu lo V I I I de los Estatutos, 5n T^nstre^-f-
dfnaria la Junta General de-esta lU'8.1- ^ ja 
chicofradía con objeto de dar ieSL^ rtlcul<» 
Memoria á que; hace referencia ei r0Ce-
57, Capítulo V de los Estatutos. °',rj;ianoS 
der á verificar la elección de 105 flg de J»* 
que han de desempeñar loií, . c^ i ° forma*10 
Junta. Directiva durante cd biPí11" ]aS Ca-
por los años de 1908 á 1909, y ^ lieniP0-
mareras durante igual P--'1'^1'.'} noinbr3' 
Se ocupará también la Junta ^ei ' g.^e,. 
miento do Tres Revisores de cue 
dos los principales objetos flue ^ pue-
otroa asuntos de carácter ^'ner°r r¡6n. 
dan ser sometidos á su consmer» t? «e 
Lo que de ofden del Sr. Pres¿;eS: Her-
anuncia para conocimiento de i(. jeS en 
manos de esta Arehicofradía. i i'o-' act0. 
carecidamente su asistencia » 
Habana. Diciembre 10 de 190/ 
Secretario, 
& 2S52 11-12-30 
B I A E I O B E L A MARINA.—Kdición de Ta ta.rrTe.—rjirí^mbre TZ ae Yrrxn. 
Señor Alcalde! . . . 
lo sf1 <" «tiene ante nnes-
^ i S i c i ó n , el organillero empuña 
tr^ r ^brio y las notas de " L a Mat-
elDí,aI1'' marciales y flamencas, ale-
I ^ ^ . r ámbi to . M i espíritu baila, y 
I f'^ eI1santo interrumpido en sus 
i nú y0 m¿s sutiles frunce el ceño. 
fuaci0 * pecio, tostado y áspj ro 
^n ^hasta nií y rae babla con la al-
llega " b , ' cornet ín de órde-
tison» c lS notas sin ritmos n i caden-
>S 'atropeilan en mi oido las sen-
de -'La Matchicha" y se im-
iSn turbulentamente. D»3jo de oli-
da chulapería y me rindo á ponen 
!a fqmpe'ta gárrula del hombre t e* 
13, ^do, ^ r o y reci( 
c;st.e hombre recio y áspero que 
^bla como un cornetín, es carretone-
. t'^ne un carro y una muía pa i r 
r0'" *aA>' Sentábase antes junto al 
bo de la bestia, suina alh las m-
l^eniencias de la bestia y tostába-
á la inclemencia de un sol de 
Fticia. Hoy enseñorease en lo alto 
Wm pescante defendido del padre 
i j por un paraguas rojo. E l hombre 
io trae en la diestra un per iódico: 
%l Mundo" de h o y ! ! . . . (Tres k i -
los!) 
Arruga el entrecejo y me habla 
arranques catilinarios. Yo soy un 
imo CVJ los suyos, por eso vie-
{ Los carretones tenían, hace 
con 
3iez años, dos ruedas, y ahora tienen 
¿0S ruedas, como hace diez .años. No 
^ .este el toque. E l toque está 'en 
que ta06 nueve años se decretó por 
]a Alcaldía que los carretones tuvie-
sen cuatro ruadas, dos de cada lado. 
Como el decreto her ía en lo hondo 
se fué quedando para mañana por 
parte de los caretoneros, y por la 
bondad de las autoridades municipa-
les para el año que viene á la par 
con ríl^C-alemiario Zaragozano". Co-
mo la bondad de Juana se fué en 
pruebas, fuese en prórrogas la efica-
cia del decreto, y en lucha abierta 
la pereza de los unos con l a cachaza 
de los otros se dió al traste con la 
—Desentiérrase agora—agora, me 
dioe-y no serenamente, sensatamente, 
como corresponde á la buena gober-
nación del concejo, sino queriendo 
imponerla ya, ya, á trompa talega, 
rompiendo cinchas, sin honrados 
apercibimientos ni prudenciales pla-
zos. Sábese que no es posible tal im-
plantación en lo que resta de D i -
cimbre; sábese y "oxte t a l ! " sa-
biéndose que no puede ser exígese 
qtíisea: Toma " E l M u n d o " cartas en 
el juego... ¡y arrastra de sota! . . . 
Espérase de la prensa alguna luz, al-
guna solución que amañe >d\ principio 
de autoridaxi con los intereses de los 
carretoneros, y dice la prensa ( " E l 
Mundo", paisano) que duro y á la 
cabeza, que porque advertimos, ame-
nazamos, que si nosotros no podemos 
wrvir al comercio por falta de carros 
''en seguida hab rá carros de cuatro 
medas que llenen cumplidamente las 
necesidades comerciales;'' con lo cual 
creemos que si antes no tenía " E l 
Mundo" »¿stos carretones de su mano, 
es que los ha parido agora para solo 
aquella necesidad... 
Bravo! Terminó el hombre. Las no-
tas flamenquísimas de " L a Matchi-
cha" llenaban el ámbito, m i espíri tu 
propicio al baile regocijábase ^ n 
«n desplazar adormilado y pava-
oesco... Fruncí el ceño, vestime de 
waeter y hablele al recio concienzu-
damente. 
—'Las leyes hacense para ser cumpli-
das y respetadas, y el incumplimien-
J de ellas alega demérito del legisla-
"w. Esto es viejo, oro viejo. E l A l -
ea«le, como ejecutor de la ley exige 
^estro acatamiento. Debeislo vos-
Km, y qurén debe paga; y quien pa-
f amansa. Es corto el plazo y lar-
ga i r priesa del acreedor. Abordad-
e respetuosamente, con soluciones 
traces y definitivas y él os da rá 
^mpo al pago y os lo h a r á suave y 
f a t i goso . No es posible n i facti-
plf^16 10 clne nc> se quilso hacer cum-
e ^ nueve años se quiera hacer 
W i i r en-nueve dias. Más dará de 
^a Justa justicia. 
tod a €ll^Pas fuésemos no irám 
tía o f Vuestras espaldas, que algii-
na rio y 110 i^era- de ellas, abo-
Z ¡ POT e] a,mor al Pueblo, ha de 
íl ^ e ™ la casa. E l Alcalde es 
c'ad aii \] Pne'blo, pneblo sois: an-
v<iestr(¿ 'ald'8'- ,a"nAa<i al padre, y sean 
v i0s J5 VZSOH los de la razón serena 
Mo .n.+e Prnden.cia digna, ya que 
cl« bm andar es trompicar y dar 
^u ces- El padre es bueno, 
benita J recio. E l chulapo seguía 
s a y X P '<La Matcll-cha" perezo-
^0"por 1 ei:ioa.' ^espereceme adormila-
QUe ai I ^bieza del ámbito s pensé 
ti ai buen rioiL.^^ i • " x-
ble- ap u.ue'seo no te es mcompati-
^eüsa i •"'ar s'er'en amenté mientras 
^ y v^a do pavana que ale-
lidad d g?C1'1'ñ HSÍn P ^ ^ 1 ' la respetabi-
u'e ^ figura. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Segunda audición de "Lucía" 
A i a segunda audición de Lucía fué 
anodhe poca gente. ¿Por qué? Porque 
Lucía, á pesar de las innegables belle-
zas diseminadas acá y alDá en su parti-
tura, es urna obra deplacé, fuera de mo-
da, que ya ,no gusta.. 
E l refinamiento artístico se ha apo-
derado de las raucliedumibres, graciss 
á fe e^pansKin de las dootrinas del im-
signe Wagner. Ya no tolera nadie las 
necedades en el libreto. Lueía, deliran-
do en presencia de unos coros que no 
saben que hacer, no convence. La inex-
pilicalble pasividad de Lord Asthon y 
de Lord Arturo, el novio, ante las bru-
tales a^ometiidlas de Edgardo contra la 
iinlfeliz señora de sus penstami:ntos, ha-
ce vagar la sonrisa por los Lab'ws me-
nos propensos á la broma. 
iSól'o cuanto canta L i m a una de 
esas sopranos ligeras jajue san admira-
ción del rntodo, acude el púiblko á oir 
la popullar aria del aioto tercero. Y así 
y todo, la Biárrientas, que quáso poner 
tíiialtrO; veces Lucía, sólo obtuvo lleno 
coirip'leto en una de ellas; en Las otras 
tres fué mediana la entrada. 
A pesar de la eseasez de au'dirtorío, 
todas los artistas llenaron á conciencia 
su comietiido. No ll^gó hasta ellos el 
frío ambiente de h salla. 
La Pasquali cantó muy bien y fué 
muy apla-udida, así como el tenor Agos-
t in i , que susíiituyó aifortumadamente á 
iSalvanescihi. E n medio de un relágioso 
silencio se <aytó el aria d d cuarto acto 
Fra poco a me rkavero, aria interpre-
tada por Agostini con gran sentimien-
to y mucha propiedad, dando á su voz 
las desgarrad onas inflexiones de 1 dolor 
Sin oonEnuelo. A l oondluir, resonaron en 
honor del joven artista muchas y muy 
merecidas piallmadas. 
¡Eista noíohe va E l Trovador, ópera 
•en la que segiún mis noticias arrebata 
al público el tenor Zérola. A juagar 
(por las condiciones de su voz, puestas 
de relieve en Aida, Zérola debe real-
m cute triuinif ar al. emitir el do puesto 
de moda por Tamíberlik en el allegro 
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ATANASIO R IYERO. 
r e > o J e s S u i z o s d e 
l r c i r c l ~ ¡ P e r r e g a u x 
108 más Krables é indiscutiblemente 
B*actos. 
gieill0s G A R A N T I Z A M O S 
áeloa ^ disten cía de nuevos mo-
OBISPO 68, HIERRO Y C 
FROU FROU 
A pesar de la perfecta interpreta-
ción que al persona.j e ' * Erou-Frou' ' 
diera anoche Tina di Lorenzo, y del 
acierto con que la secundaran los 
demás artistas, entre los que mere-
cen ¡especial mención los esposos Ca-. 
r in i , la comedia de Meilhac y Ha-
levy no me gustó, ta l vez porque no 
me ha gustado nunca. 
Los primeros tres actos, infinita-
mente superiores á los dos finales, es 
cierto que tienen gracia, diálogos in-
geniosos y escenas interesantes y 
amenas, donde el carácter sinuoso de 
"F rou -Frou" se va desenvolviendo 
hasta quedar vigorosamente trazado. 
Ella es una de tantas mujeres cuyo 
aspecto frivolo, por la falta de fa-
miliar ambiente y por la atrofia de 
'su voluntad que de vez en vez se 
alza débil para decirle que su bana-
lidad la conducirá por mal sendero. 
Ella es una víct ima de las sedas y 
del as joyas y tal vez de la oriflama 
punible, con que algunos escritores— 
entre ellos los dramaturgos que la 
engendraron—rodean los casos de 
aduiterlo, separando en arte la parte 
gozosa, pasional, á los nales trucu-
lentos que para salvar las formas» 
y dar una nueva viejísima lección de 
moral, ponen á sus obras. "Frou-
F r o u " tiene lo que tienen casi todas 
las comedias francesas, lo qué está en 
el ambiente intelectual de Par í s y es 
fácil asimilárselo aun literatos de 
escaso mér i t o : la gracia epigramáti-
ca, el sentido de la medida, la br.ena 
disposición de las escenas Pero á 
"F rou-Frou" le falta lo que tienen 
las obras francesas ó de cualquiera 
otra nacionalidad citadas como mode-
los, las obras que imponen al público 
una duradera emoción y hasta un pa-
t rón para resolver situaciones análo-
gas: unidad filosófica y resolución 
del conflicto—harto vulgar—plantea-
do, en los primeros actos. 
De toda la producción dramát ica 
farncesa de hace diez años á esta 
parte, forman el setenta por ciento 
las comedias que explotan el tema 
del adulterio, dándole desarrollo y 
solución de m i l modos diversos. Los 
más ilustres dramaturgos han segui-
do el cauce, y solo algunos poetas 
geniales, Maeterlink, Zamacois, Reg-
ftier y Richepin, entie otros, han con-
seguido el favor del público para sus 
obras llenas de poesía, pero ext rañas 
al manoseado tema de actualidad. Y 
e<3 el caso que en toda esta multi tud 
de intentos donde hay muchas obras 
buenas, no hay ninguna definitiva. 
ALFONSO H E R N A N D E Z CATA. 
dado ayer los "afortunados" una 
hermosa y elocuente prueba, con el 
acto de firmar la escritura por la que 
han adquirido setenta mi l metros de 
terreno, admirablemente situados, pa-
ra en ellos levantar en breve los pabe-
llones destinados á su nuevo Sanato-
rio. Dichos terrenos, oemprados por 
cuarenta y cuatro mi l pesos oro espa-
ñol, comprenden parte de la Víbora y 
parte de Jesús del Monte, pues están 
enclavados en la loma "San Joa-
q u í n " , oreados por una brica situada 
á una altura tal que en ella el am-
biente es siempre suave y perfumado. 
En la notar ía del señor Pelayo Gar-
cía se firmó él documento, utilizando 
para ello una magnífica pluma de oro 
y llevasido la representación de la 
próspera sociedad su laborioso Presi-
dente, señor Pérez y Pérez, el Secre-
tario interino señor Alvarado, y los 
señores que const i tuían la Comisión 
encargada por la Junta Directiva 
con un voto de confianza, de gestio-
nar la compra de los terrenos seña-
lando la. finca que había de comprarse 
y condiciones de la compra. No po-
demos menos de felicitar á los entu-
siastas miembros de esa Comisión. 
«•asa»-
611 Cuba de esta gran fá-
De memorable recuerdo será el dia 
de ayer para los hijos de Canarias 
que con un tesón digno de tan noble 
causa han venido levantando con una 
rapidez pasmosa el edificio, símbolo 
de su unión y patriotismo. 
Debe ser para ellos causa de una 
satisfacción íntima é intensa oir de 
todos los labios frases de simpatía y 
augurios felices para la obra de su 
Asoiciación, iniciada cuando todo pa-
recía obstáculo y la tarea punto me-
nos que impracticable. 
De lo que pueden el patriotismo y 
^ia coustaacia cuaji^. OQ uaen^ haa 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en las sesiones oe-
lebradas ilos días 8, 17 y 30 de Octu-
bre y aprobados por el Gobernador 
Provisionall el 4 de Diciembre' de 1907: 
Autorizar á The Ponupo Manganeso 
Co., para icruzar con un ferrocarril 
particular desde la finca " E l Cuero" 
hastia Boca de Dos Ríos, en el térmi-
no municipal de E l Cobre, provincia 
de Santiago de Cuba, los caminos pú-
blicos de La Costa y Tamboril, 
Autorizar á los Unidos de la Haba-
na para reconstruir el desviadero Es-
corial en el K . 82 de lia línea de V i -
llanueva que ha sido autorizado por el 
señor Pedro Laborde. 
Autorizar á The Cuban Centml 
R'ys. para la construcción de un chu-
cho que par t i rá dell K . 64, 901.80 de 
su v ía principal entre Sitiecito y Cai-
barién de .servicio particular, para la 
exptlotación de arena del río Sagua la 
Chica. 
Resolver que la Compañía Unidos de 
la Habana debe reintegrar al señor 
Rivas el importe del boletín número 
1,537 del cual no hizo uso que importa 
$30-77 y asimismo $0-13 diferencia en-
tre $2-32 y $2-19 que debió abonar. 
Asimismo se resuelve que el recargo 
de 25 centavos cobrado por la Compa-
ñía al señor Rávas es corrrecto. 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para establecer en todas 
sus estaciones la práctica de despachar 
por 10 tcneladas -las mercancías cuyo 
peso no llegue á esa cifra, cuando sea 
más benef icioso para el público hacer 
los despachos por lotes idie 10 toneladas 
que por lotes menores de 10 tonela-
das, estableciéndose como condición 
que los cases de pérdidas ó averías la 
tarifa de ¡indemnización se aplique con 
la rebaja de 10% á que se refiere el 
art ículo I V , Capítulo V y Segunda 
parte de la orden 117. Caso que los 
cargadores no acepten dk-tha condición 
no se les apl icará la tarifa de lotes de 
10 toneladas, haciéndoles los despachos 
por el peso real de la mercancía. 
Desestimar la solicitud de los Uni-
dos de la Habana pidiendo revisión 
del acuerdo de 7 die Junio que antori-
zó á esa Compañía para poner en v i -
gor la tarifa especial para el transpor-
te de envases de vegetales de Vilia-
nueva ó Regla á Güines que fué apro-
bada con la condición de que se aplica-
ra á las estaciones intermedias. 
Desestimar la solicitud de varios ve-
cinos de Nuevitas para que el tren de 
pasajeros que sale de Puerto Príncipe 
diariamente á las seis de la mañana 
para Nuevitas, y regresa a las diez de 
la mañana obre á la Inversa. 
Autorizar á The Cuban Central 
R'ys para atravesar con una línea que 
proyecta desde el ramal de Julia á 
Santa Rosalía de de unes 3 K. el cru-
ce de los caminos indicados en el pro-
yecto que sean públicos, bajo las con-
diciones dictadas en 7 de Noviembre 
de 1906, aprobadas por el Gobernador 
Provisional en 19 de Diciembre del 
propio año. Asimismo s¡g acuerda que 
el derecho que •alega The Cuban Cen-
t ra l para ocupar terrones del Ingenio 
" L a Jul ia" , á v i r tud de contrato, es 
asunto que corresponde ventilar á las 
partes interesadas ante les Tribunales 
de Justicia y que la determinación á si 
el camino de la Julia es público ó pr i -
vado es asunto ageno á la Comisión de 
Ferrocarriles y de la. competencia del 
Gobierno Civi l de la Provincia. 
Se acuerda declarar que la reola-
macióu del señor Lorenzo Ibarra, ve-
cino de Jovellanos, contra los Unidos 
de la Habana, por no respetar el dere-
cho que dice tener á que los trenes ha-
gan parada en la finca "Gra t i t ud" , 
es un asunto que por ser reclamación 
por incumplimiento de obligación con-
t ra ída corresponde su resolución á los 
Tribunales de Justicia, 
No autorizar al ferrocaril de Puer-
to Pr íncipe y Nuevitas la bonificación 
de un 20 por ciento en el transporte 
de oeimento con la condición de que 
los cargadores transporten por lo me-
nos 500 barriles durante el año, en 
cuya oportunidad se le hará el reinte-
gro de dicha bonificación, por estimar 
la Comisión que la condición impuesta 
en dicha tarifa bonificada es contraria 
á l o que preoeptúa el art ículo V . Capí-
tulo % Primera parte de la Orden 117, 
Aprobar á Havana Central las tari-
fas que han de regir en las divisiones 
de Güines y Guanajay. 
Nombrar acidante de la. Inspección 
General de Ferrocarriles al ingeniero 
José A. Fra-nquiz, con el haber anual 
d^ 1,800 pesos moneda americana.. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e j o . 
Azules y filadelfianos 
No se olvide que esta tarde luchan 
los azules y los filadelfianos. 
Triunfo del "Sagua" 
E l domingo anotó el "Sagua" su 
primera victoria y el " C a i b a r i é n " 
también su primera derrota y en sus 
terrenos. 
Sobre dicho juego nos remite un 
amigo lo que sigue, incluso el score ; 
" L a excesiva confianza de nuestros 
excelentes players al creer contender 
con una novena débil, fué la causa 
de esa primer derrota que sufrió el 
" inv ic to for ever". 
Dos errores consecutivos dieron al 
"Sagua" sus dos carreras, cuando ya 
todos presentíamos una fatídica de-
rota para los del undoso. 
Yo no quiero culpar á n ingún pla-
yer por esa derrota del " i n v i c t o " , 
solo la veleidosa que á veces nos 
azota con tanta crueldad fué la causa 
del desastie 
E l box caibarienense fué defendido 
por el excelente lanzador Clave, el 
que estuvo muy efectivo y nos de-
mostró ser un gran pitchér. 
Olave además de su potentisimo 
brazo es un pitcher de grandes re-
cursos y sobina todo de mucha calma, 
como lo demostró en el 5o inning, •al 
más sensacional de la tarde, en que 
gracias á la bater ía Glave-Quiveiro, 
anotó el " i n v i c t o " el skun más her-
moso. Mesa va al bat y da un hit sobre 
>3l R. P., O'Bourke produce otro hi t 
por el mismo lugar llevando á Mesa 
á segunda y quedando él en primera» 
Un error de Parpetti le permite á 
Mesa llegar á tercera y al otro co-
rredor á segunda. Lozano da un fly 
á primera y es out; Gutur í y Armen-
teros son struck outs. 
Lozano, el S. S. del "Sagua", jugó 
muy bien, tuvo infinidad de. lances 
y en todos salió victorioso. 
E l siguiente fué el score oficial: 
SAGUA 
AD. C. H. SH. B. A. E. 
Armenteros, 2b. . . . 5 0 0 0 2 1 0 
Acosta, rf 5 1 0 0 4 0 0 
Govantes, c 3 1 0 0 3 3 0 
Albas, cf 3 0 0 0 2 1 1 
Rodríguez Ib . . . . . 3 0 1 0 13 1 1 
Mesa, 3b 3 0 1 0 1 2 0 
O'Bourke, If 4 Ó 1 0 1 1 1 
Lozano, ss . 4 0 0 0 1 6 0 
Gulturf, p 2 0 1 0 0 3 0 
Totales. . . 32 2 4 0 27 18 3 
C A I B A R I B N 
At e. H, SU B, A. E 
R. Hernández, ss . . . . 3 0 0 1 2 
Quiveiro, c 4 0 1 0 10 
arpettl, 3b 4 0 0 0 1 
Borges, 2b 4 0 1 0 5 
Jaques, rf 3 0 2 0 2 
Carratalá, cf 2 0 0 1 2 
Camps, If 3 0 0 0 
D. Hernández , I b . . . 3 0 0 0 
Olave, p. 3 1 1 0 
Totales. . . 29 1 5 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Caibarién: . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Sagua: , . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 — 2 
RESUMEN 
Earned runs: Olave. 
Stolen bases: Borges y Rodríguez . 
Called balls: por Olave 5 á Govantes, Gui-
turí. Albas, Rodríguez y Mesa. 
Dead balls: por Olave 1 á Guiturí. 
Struck outs: por Olave 10 á Armenteros 3, 
Albas 2; Rodríguez , Mesa, Lozano 2 y Gni-
turí; por Guiturí 1, á Carratalá. 
Wi ld pitches: Olave. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Moor y Velazco. 
Anotador oficial: B. G. Santamarina. 
De una manera brillante ha con-
quistado el "Sagua" su primer t r iun-
fo en el Champion de las Villas. 
Y al decir de un periódico de Sa-
gua, dicho club debe su victoria á 
Chicho Govantes, que jugó admira-
blemente. 
Y Olave, á pesar de su ^afectividad, 
dió 5 bases en bolas, un dead balls y 
un w i l l . 
PoV lo que se vé en las Villas se 
es tán realizando tan magníficos jue-
gos ,que deben de servir de ejemplo 
á los "profesionales" habaneros. 
Iimuguración 
E l próximo domingo 15 se inaugu-
ra rán los magníficos terrenos y glorie-
ta que ha construido el club " C á r -
denas' en la ciudad de su nombre. 
La novena del " Almendares" con 
el nombre de " A z u l " i rá á luchar 
con 1 a del *' Cárdenas ' ' . 
E n dicha ciudad existe mucha ani-
mación para esa fiesta sportiva. 
Que obtenga un gran éxito son 
nuestres más fervientes deseos. 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 12 de 1907 
A las I I da la mañana. 
Plata esoañola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108 á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14% á 15 P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.49 en plata. 
id. en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso americano 
En plata española,. 1.14% á 1.15 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
E l "Central Teresa" 
Hallamos en " L a Defensa", de 
Manzanillo, los siguientes pormenores 
acerca de la importante finca azuca-
rera "Central Teresa", que se en-
cuentra ubicada en Manzanillo, en el 
poblado conocido por Ceiba Hueca, y 
que ha terminado ya sus preparativos 
para la próxima zafra. 
Esta empezará en Enero, no hacién-
dolo antes; por no haber llovido á 
tiempo por aquella comarca; de lo con-
trario, este ingenio hubiera sido el pr i -
mero en moler, pues sus reparaciones 
hace tiempo que están terminadas. 
La csaa de calderas que tiene 233 
piés por 78 y medio con dos colgadi-
zos del mismo largo que la nave cen-
t ra l por 37 de ancho, se encuentra to-
da pintada de nuevo. 
Han construido un edificio para los 
trabajadores. Se han sembrado cin-
cuenta caballerías de caña. 
E n la misma casa de calderas se en-
cuentra trabajando infinidad de alba-
ñiles, ampliando la parte de las centrí-
fugas, con objeto de que allí quepan 
tres ó cuatro mi l sacos de azúcar, sin 
contar el almacén que tiene capacidad 
para diez mi l . 
A las locomotoras les han hecho 
reparaciones coetosas, y han quedado 
completamente nuevas. Para ellas se 
ha fabricado un tanque que las sur t i rá 
de agua en todo tiempo. 
En la zafra se es t renará un dinamo 
potente que ya debe estar instalado, 
sistema Westinghouse" , capaz para 
mi l luces. A los trapiches les han 
cambiado las cuchillas viejas por nue-
vas. Lo mismo ha sucedido con la ma-
za. E l departamento que hay para las 
locomotoras también en t ró en repara-
ciones. 
Un tanque que hay capaz para 
350,000 galones de miel lo tienen mon-
tado en el aire, sujeto á una fuerte 
mampostería. 
La l ínea se ha extendido en un k i -
lómietro más por las colonias de Ceiba 
Hueca arriba. Este año se estrenará 
un quemador de mieles como combus-
tible y es muy probable que el azúcar 
se lleve hasta el muelle per medio de 
la electricidad. 
E n la actualidad, que ya hay poco 
personal por haberse casi concluido las 
reparaciones, quedan unos ciento cin-
cuenta entre empleados y jornaleros. 
N u e v o c o r t a d o r d e c a ñ a 
E l señor Adolfo Castellanos ha pu-
blicado recientemente en " L a Lucha" 
un artículo relativo á un cortador de 
caña de la invención del señor don Jo-
sé M . Calleja, que ha sacado patente 
en los Estados Unidos para el mismo, 
después de haberlo ensayado práo tka-
mente, y obtenido los resultados más 
satisfactorios. 
Según se expresa el señor Castella-
nos, mediante un aparato sencillísimo, 
este cortador levanta las cañas que no 
estén en poskiión vertical, y en esta 
disposición las corta en tres pedazos, 
separando el cogollo á la altura que 
desee el hombre que maneja el apara-
to. E l cogollo, una vez tronchado, cae 
en un pequeño conductor, en donde es 
cortado, simultáineamiente con las ca-
ñas, en pequeños pedazos, repart ién-
dolos en el campo para que sirvan de 
abono. 
Dicha máquina será movida por me-
dio de un motor de gasclina, y será su-
ficiente un hombre para manejarla, 
rindiendo la misma, según su inventor, 
el trabajo que cien hombres pudieran, 
hacer cortando caña. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUA.DA3 EOÍ 
Almacén: 
100 barriles manzanas York Imperial. 
$8.50 barriles. 
182 cajas sidra Romeo y Julieta E|. $5.25 
caja 
600 id. id. id. medias, $5.50 caja. 
20|3 manteca L a Primera de Bolaño, $18 
quintal. 
30|3 id. id. Segunda id . id. $11.00 id. 
50|4 vino rloja Josefita, $20.00 uno. 
50 cajas velas E l Gallo, $13.00 los 4|c. 
60 id. id . Joseflta, $14.00 id. 








-Severn, Ambers y escalas 
-Nordfarer, Hamburgo. 
-La Cbam|>ague, Veracrus. 
-Morro Castle, N . York 
- K . Cecilie, Veracraz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalaa» 
17— Syra, Hamburgo y escalase 
18— Saratoga, N . Y o r k . 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
20— Westplalia, Amberes. 
23—Mérida, Vei-acmz. 
23— Planet Neptune, Hamburgo. 
24— Bordeaux, Havre. 
29— Severn, Tampico y Veracrus 
30— Cayo Largo, Ambares. 
Enero 
,, 2—Madri leño, Liverpool y es-
las. 
,, 2—Beatrice, B. Aires. . 
Diciembre: 
,, 13—Progreso, GaVeston 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 1 7 — K . vJecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . York . 
„ 17—Montevideo, Veracraz. 
VAPORSS~'cOSTEEOS 
Cosme Herrera, da la B.£>,tíi:- ^f^:~•: ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ las o do Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañann - • gg 
aespaclia á bordo. — Vinda de Zuiaoí.a 
P u e r t o de l a H a b a . 
BOQUES DE TBAViíí lJ ; 
ENTEADAS 
Día 12: 
De Halifax y escalas en 28 días vapor in-
g l é s Bormi, capitán Pee roe, toneladas 








P a r a New Orleans. vapor anievic 
mette por A. E . Woodell. . 
11 barriles tabaco 
40|3 id. 
300 sacos cocos. 
8 cajas dulces 
7 id . tabacos 
50 cajetillas cigarros 
124,254 tabacos 
1167 huacales piñas. 
134 id. naranjas 
2,813 id . legumbres. 
Chai-
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 12 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiitre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
F u e g o d e c a ñ a 
E l Juez Municpal de Unión de 
Reyes instruye diligencias sumarias, 
por inceridio en los campos de caña 
de la colonia "Josefa," del señor 
R. Garayta, habiéndose quemado 
unas cuatro mi l arrobas. 
En la colonia del señor Manuel 
María González, se quemaron unas 
m i l arrobas de caña. 
E.l Juez Municipal de Bolondrón 
instruye diligencias sumarias. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono, por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus loeali-
dades hasta el sábado 14 á las 4. p. m. 
Habfvuik Diciembre 11 de 1907. 
E l Admisista^dor 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Con fecha 4 del corriente, nos par-
ticipa el señor don Eduardo Díaz, 
que ha dejado de girar bajo su nom-
bre el estaiblecimento de víveres que 
poseía en Turquino, por haberse he-
cho cargo de la continuación de sus 
negocios, así como de sus créditos 
activos y pasivos, da sociedad que se 
ha constituido con la denominación 
de García y Sanzo, S. en 0. de la 
que son socios gerentets los señores 
don Alberto García y don Manuel 
Sanzo y comanditario el citado se-
ñor Eduardo Díaz, 
COMERCIO DELA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo que previene el Art í cu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los señores asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva para el bienio de 
1908-1909. 
L a Elecc ión será para un presidente para 
el bienio, un primer vice.presidente para 
el a ñ o de 1908; un segundo ylce-presidente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
L a s Eleciones tendrán lugar en el tfaión 
de Fiestas del Centro Social, ci día 15 del 
mes en curso, óándo comienzo á las doce 
del d ía y terminarán á las ocho en punto 
de la noche, en cuya hora s e g ú n previene 
el Art ícu lo 63 de los Estatutos se cerrarán 
las puertas del Centro, y se vo lverán & abrir 
tan luego bajean votado los socios que sa 
encuentren en el Salón de Elecciones, proce-
dléndose seguidamente á los Escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los so-
ios habrá en dicho local diez mosas de vo, 
(aciones á cuyo frente tendrá cada una un 
carte lón con el número primero y ú l t imo 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el'recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Articulo 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de Uevér 
tres meses de inscripto (Art ículo 11 Inciso 
10): asi como es tá obligado el socio á pre-
entar el recibo aludido á la Comisión de 
puerta á fin de cumplimentar el Art ículo 
49 de los Estatutos. 
L a puerta de entrada al Salón será la da 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser personallsimo. 
L o que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 




' a habana EL 
SECCION DE BENEFICENCIA 
u c n w n o x 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se 
sacan á públ ica Lic i tación los suministros 
de Pan, Carne. Leche, Aves, Huevos, Carbón 
Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, L a Pur í s ima Con-
cepc ión durante el año de 190S. 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la noche 
del d ía 12 del mes actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L ic i 
t a c l ó n se halla de manifiesto en la Secre-
tar ía todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y do 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Marinno Paiiiasrua. 
19805 iot.9 IIH.R 
Sociedad "La I M ó n de Cocinero]1' 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a lo.i 
Hoteles, Restaurants y Fondas, de toda la 
I s la ; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el bueü 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal quo 
sea adecuado para las casas que lo solicitan 
Recibe órdenes todos ios días hábi les d¿ 
una á cinco de la tarde y do ocho á dieg 
tta la noche, en Amistad 156, altos de Mart» 
.i.V Belona. 
I 
DIARIO DE LA MARINA,—Edicióo do la tarrk.—Diriombre .12 de 1907. 
ules, María 
En Bayret. 
A'l igMffi que en la temporada de la 
Guerrero sé ha. hecKd de loe miércoles 
el día favorito para las veikidas de Ti-
ua d.i Lorenzo. 
El día de moda. 
Así no es d<i extraSiar que la repre-
sciutia'Ciión de anoche .se viera tan boni-
ta, tan animiada y tan eoneurrida. 
Público elegante, público de'l gran 
mundo era el que daba malee, esmal-
tándola y emberileciéndo'la, á ia sala del 
alegre coliseo. 
Una de las mejores entradlas, por lo 
cstcogidíi y por lo sislecta, de la brillan-
te temporada. 
En un grililé, grillé do piiatea, tres 
jóvenes señeras, tan bellas y distingui-
das como María Angulo dje Carrillo. 
Conchiíi'a Fernández de Armas y Alia-
ría Brodi de Fernández. 
Ivas lunetas t.an favorecd'das como en 
todas las noches de la. temporada ita-
liana po.r una sociedad selecta, elegan-
te, distinguidísima. 
No me dejará mentir la reikición de 
un grupo l̂ e damas 'congregadas en el 
parterre. 
Enriqueta Echarte de Farrés. Lola 
Valeárcel de Echarte, Leopoldina 
Luis de Ddz, Mereeditas de Armas de 
Jjawton, América Goicuría de Farras, 
Natalia Broch de Lasa, Irene Pinto de 
Carrillo, Matilde Cjiadra de Aguilera, 
Rosario Fernández de Mo 
Teresa Freyre de .Mcm 
Mendooaa de Batista, Emiilia Amigó 
de Reyes. Lola Soto Navarro de Lasa, 
Celia Del Monte de. Del Monte, Ma-
ría Isabel Bay de Ro&aiinz, Engra-
cia Heydrich de Freyre, Myrtá Mar-
tínez Ibor de Del Monte, Juanita Or-
bea de Oatialá. Marina Martínez de Sa-
las,Nena Arcilla de Kuiloba/Resa Martí 
nez de Diago, Laura G. de Zayas Ba-
zán, Olimpia Hortsmann de Cabello, 
Nena Zayas de Boneit, Isabel Gutiérrez 
de Alamil'la.María Pujadas de Tamayo, 
María Fabián áe "Weber, María Santos 
de Ebra, Mrs. Moré, María Luisa Saa-
vedra de Pessino y la siempre hermo-
sa, siempre interesante Isabel Marty 
de Vairona. 
En los palcos: 
Señoras tan distinguidas como Ma-
ría Josefa Montalvo de Mendoza, Dul-
ce Miaría Junco de Fónts, OediEa Alva-
rez de la Campa viuda de Franca, Ro-
sita Echarte de Cárdenas, Emilia Co-
va de Gutiérrez, Mariiana de la Torre 
de Mendoza, ¡La Condesa Kostia, Celia 
Hernández vinda de Sarrá, Ampairo 
Junco de Bolívar, América Pintó de 
Chacón, María Teresa Sarrá de Ve-
lasco, Lolita Rams ide Alvarez, María 
Luisa Saqui de Orbón, Amelia Casta-
ñer de Coronado, María Xenes de Pri-
mal'les y Celí Sarrá de Averhoff. 
Mny elegante y muy airosa real-
zada su belleza, por una toilette esplén-
dida, la ideal y fina dama Miargarita 
Mendoza de Carvajal. 
Señoritas. . 
Julita Jorrín, María Cecilia Franca, 
Angelita Echarte, Margot de Cárde-
nas. Matilde Ortega, Teresilla Peral-
ta, Juilita Cordovés, Lolita Figueras, 
AngeHita Guilló, Josefina Coronado, 
Merceditas Mendoza, Cristina Fernán-
dez, Nena Guilló, María Iglesia, Elena 
Guilló. Raquel Catalá, M i m i Cuadra, 
Claudina Mimó. María del Carmen Ca-
bello, Margarita Martínez, Julieta 
Iglesia. Alicia Gutiérrez. Adolfina 
Valdés Cantero, Leopoldina Tamayo, 
Zeyda Cabrera y las dos graciosas her-
manitas MalliU-a. y Alicia Longa. 
Un grupito de La calle de Domín-
guez. 
IJO formiaban Mercedes Carrillo, su 
hermana Irene, Leonor Díaz Echarte 
y Margarita Zayag. 
Y tres encantadoras. 
Cror.ia Figueras, Olimpia San Mar-
tín y Fernanda Sanguily. 
Esta última, ia ei-pir'-tual Nandita, 
la hija del ilustre pelítico, reapairecía 
ante la sociedad habanera tras una 
prolongada ausencia. 
Me fijé en un palco de platea don-
de, entre varias artistas de la Opera, 
encontrábase María Giudice. 
La hermosa tiple, á quien yo creía, 
por haberlo le i do e n una nota biográ-
fica, que era portuguesa, y del mismo 
Lisboa, resulta que es hija de Galicia, 
nacida en Tuy. \ 
Paisana, pu3<s, de laquiolla Asunción 
Dantes que dejó en el públieo de la 
Habana tan grata rneroonia. 
Algo diré ahoora ü&üre Frou-Frou. 
Y algo para alaíbair lia elejgaincia con 
Iqjue vistió Tina di Lorenzo y el lujo 
con quie fué presentad.* la obra. 
Aquel traje del sagnndo acto, todo 
de tul bordado en oro, es de un valor 
y un gusto imponderablke. 
Y precioso, elegantkiimo, es el dcs-
kabiMé que saca en el acto siguiente de 
Frou F r m , de gasa todo, flotante, va-
porosi*, con grandes mangas y borda-
dos de plata. 
Así, por el estilo, son todas las tailet-
tés que viene luciendo la genial y be-
llísima actriz dirrante la temporada. 
Yo estuve á «alndarla. apr&veeh.aíDiio 
uno de los entireaetos de Frou Frou, en 
su camerino de", teatro. 
Est::iba muy comiplacid'a por un tele-
grama quv acabab:,i de mostrarle el se-





rango tan sup'í 
ambas artistas 
¡ Qué bello ejempi'.o i 
(jue 
enviaba «u hermana en 
María Guerrero. 
iaiá solo exipl'icáMé en 
ior 'como el que ooupan 
demás 
INacicmai 
Aye r̂ la representación de Lucía 
fué un gran éxito para el tenor 
Agostini. Cantó el Edgordo con 
magnífico acierto y notable inspira-
ción y soltura de voz. 
El barítono Etore Foggi y la se-
ñora Pasquali como Antonio Rizzo, 
ganaron también aplausos. 
, Hoy se anuncia El Trovador por 
Zérola y la Giudice. 
Linda Monti estará adrairable^en 
el papel de la Gitana Azucena. 
Viajems. 
A la relación que ayer puiblil^ué hay 
que añadir algunos nombres para com-
pletarla. 
Tnáitase de Los señores Ricardo Nar-
ganes, José María Aréllano y Honoré 
Lainé. 
Llegaron los tres tn e". Hatmia. 
Y á propóseto. 
Deside anteayer se encuentra de nue-
vo en la Habana, de vu-ita de su via;je 
á Nuitva York, el distinguido abogado 
ameri.y.Tno Mr. Connant. 
Llegó por la vía de Tamip?.. aoomipa-
ñaido de su esposa, bella y elegante da-
ma, muy celbraída en la sociedad ha-
banera. 
De los viiajeroa del Havana hice 
oporfcuiaa refere ntii a del señor Romero 
Tajada, a t tmhé de Isa Legación de Es-
¡paña e.n Washington que viene á Cu-
ba, de paso paora Miéjieo, regresando 
dicisipuiés á Europa con objeto de em-
iprender viaje al Jaipón. 
El joven diploimatieo, hijo de la 
Marquesix de Valdeterrazo. está rela-
eiionado con la mejor sociedad de Ma-
drid. 
Viene ahora de San Sebastián. 
Departíamos anoche en Mimniar, 
después del teatro, y me refería el mal 
estado de salud dvl señor Gavtán de 
Ayrla. 
A tal punto á emipeorado en sus ma-
les que se ie ha comoediido per él Mi-
nisterio de Estado una. prórroga de l i -
cencia para volver á la Habana, donde 
son tanlíes los que deseaimos verle nue-
vamente, para desempeñar sn ál'tp car-
go de Ministro de España. 
Este recuerdo de'l ilustre amigo 
coiuCjle hoy con el santo de su esposa, 
la distinguidísimia dama Guadalupe 
Ilompaneras de Gaytán de Avala, á 
cuiya. lejano retiiro de la tierra guipuz-
coana oja'Já lleven estas líneas la ex-
presión de simpatía que las ha inspi-
mdo. 
Para cerrar esta neta de viajeros di-
ré que el señor Rosendo Fernández y 
su distiin.guida famiiEa. que llegaron 
áOftir en el vapor Hmxiua, se encuen-
tran alojados en ei hotel E l Louvre. 
Allí aicuden amagos numerosos á sa-
ludarlos per su Miz regresó. 
Polo. 
iSi.gue el entusiasmo por el nuevo 
sport. 
E'l Vedado Tennis Club ha formado 
um team para, juigar el sáibado, en los 
'terrenos de Co'ijuimibia, con oñ-ciales del 
ejército americano. 
Figuran como players los señores 
Ramón Pío Ajuria, Alonso Franca, e-l 
teniente Taivo y Euigenio Silva, con-1 
tándose entre los suplentes los señores ¡ 
Gabriel de Cárdenas, Per̂ domo, Porfi- '¡ 
rio Franca y Enrique Seargio Farrés, j 
Animiadlísima estará el sábado la glo- j 
rieta de Colurabia. 
Para una novia. 
Es un regalo que formará parte de 
un trousseau donde todo es rico, todo 
delicsdo y todo espléndido. 
Consiste en nn juiígo de mantelería 
finía'l.nia. 
Los adornos son de encajes. 
Verdadera obra de anite que bastaría 
á dar crédito á una casa abierta en 
nuestra cindad pa.ra ese género de tra-
bajos y que se encuentra establecida 
con el nombre de La Violeta eu Haba-
na 124. 
Ya son munbas las mesas elegantes 
qne se adorna-n con los manteles de en-
cajes de esa. casa. 
Esta noche. 
Se dividirá nuestro público diistin-
guido entre el Nacional y Payret, ó 
entre E l Trovador y E l Mundo del 
Fastidio, que se anuncian respectiva-
mente en ambos: teatros. 
Fuñe ion: s de abono las dos. 
ENRIQÜE F O N T A N I L L S . 
T e a t r o N a c i o n a l 
Compañía de Opera Italiana. 
Hoy jueves 12, 4* función de abono. 
La ópera en cuatro actos: 
E L T R O V A D O R . 
Anoche fué muy aplaudida £íLa 
"Vieja ei ta" y con tai motivo vuelve es-
ta noche á representarse en primera 
Luisa Rodríguez, que hizo un Fer-
nando vivaracho y simpático, mereció 
la aprobación que de su trabajo hizo 
el público compartien V) el aplauso COQ 
Carmen Duatto que estuvo 'admirable. 
A segunda hora de hoy se pondrá en 
escena Enseñanza Libre" y en ter-
cera tanda " E l G-allo de la Pasión" v 
^Casta y Pura". 
Mañana, viernes, se estrenará " E l 
Estudiante" en cuya obra interpreta-
rá Villarroal un interesante persona-
je según leo en la "Vidia Teatral" de 
E l Mundo. Amadís anoche, hizo un 
rápido viiajé á Velilla de San Antonio 
y parece volvió de buen humor del so-
lar castellano en que vió la luz prime-
ra don Miguel. 
A o t a j c i II e d a d e s 
Ensebio Azcue, es indudablemente 
el hombre de la situación en mate-
ria de teatros y "Actualidades" no 
hay quien lo derrote, ni siquiera 
quien lo iguale, en cuestión de Gire 
y Variedades. 
Una noche sí y otra también se 
cambia el programa y cuando no 
tenemos películas nuevas tenemos de-
but de 'conpletistas y bailarinas. 
Muy cierto que para esto se ne-
cesita dinero y ganas de satisfacer 
la demanda de novedades ficticias 
ó reales, que exije el público nu-
meroso que noche tras noche llena 
el salón y la taquilla de "Actualida-
des," pero Ensebio, que por enci-
ma de todo es un "Great Manager," 
y perito en el "sTicw business," bus-
ca los "dollars". y trae en remesa 
continua todo lo bueno, que produ-
ce Pathé. y cuantas bailarinas y cou-
pletistas tienen cartel en España. 
Como prueba de esto último no 
liay más que recordar los "debut^" 
de estos días y el anuncio publica-
do ayer del embarque del célebre 
dneto "Los Modernistas" que re-
cientemente han sido muy aplaudi-
dos en Barcelona.. 
Sigan las novedades y el público 
no se cansará nunca de concurrir al 
teatro de " la buena sombra." 
Cerca de San Juan y Martínez fué 
asesinado -Miguel Viamontos. Como 
presuntos autores han sido deteni-
dos por la policía Mamerto Hernán-
dez y Juan Hernández. El Juzgado 
se ha constituido en el lugar de la 
ocurreneia. 
—En Los Palacios ha sido detenido 
Benito Arrebato Berret, que hirió 
grave á Eustaquio Padrón. 
C E 
M a r t i 
No decae por un momento la ani-
mación para asistir á las tandas 
populares de diez centavos con lu-
neta que ofrece Adot en su teatro. 
Ya aquello no 'es público, es un 
desbordamiento de gente que como 
río que sale de madre todo lo inva-
de. Es una masa humana compac-
ta y. heterogénea que silba, grita, 
aplaude y se divierte con las vistas 
del cinematógrafo y con las coplas 
de las graciosas artistas qne aíhora 
cantan y bailan sobre el tablado del 
teatro del pueblo. 
Ese "fenómeno" de empresario 
que se llama Adot, parece que fué 
piloto en un tiempo, porque sabe 
guiar su nave con mano segura y 
suerte loca, por el. mar de la for-
tuna en que navega "Mar t í . " 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 12 de Diciembre, función por tandas 
L a v i e j e e i t a , 
M n s e f u i n z a l i b r e * 
E l g a l l o de l a J P a s i ó n 
y C a s t a y JPttra. 
UNA DENUNCL\ 
Por orden del capitán de la décima 
Estación fué detenida ayer tarde la 
morena Dolores Jaime vecina de Ca-
ñengo letra E, por acusarla la menor 
¡ Luisa Muñoz, de 14 años, hija de don 
| Miguel Muñoz Fernández, de que el 
! estado nervioso que se encontraba 
I su oeñora madre doña Juana Rubio 
I Bermejo, es debido á que tanto ella 
i como sus seis hermanos habían toma-
1 do unos brebajes que contenía una 
botella, que mandó la citada mo-
| rena, la que le cobró tres centenes y 
| dos pesos plata por la visita, y que 
i además por indicación de la expresa-
j da morena su madre había dejado de 
¡ darle alimentos á uno de sus herma-
¡ nos más pequeños por espacio de día 
y medio, con el propósito de que pe-
reciera y que ella se pusiera buena. 
La señora Rubio Bermejo, según 
l dicha menor, fué llevada al domici-
| lio OÍ la morena Dolores, por una la-
vandera nombrada Juana Hernández, 
vecina de la calle de Ayuntamiento. 
La Jaime y la Hernández niegan 
la acusación que se les hace; pero la 
policía al constituirse •en el domicilio 
de la primera la sorprendió en una 
reunión de mujeres y hombres, las 
| que se fugaron, no siendo detenidos 
sino las citadas morenas y el pardo 
Jc-íé Fisle. 
En una habitación frieron ocupados 
objetos de brujería, y entre varias 
fundas que allí habían se recojió un 
crucifijo y una cadena con dos meda-
llas, que la menor Luisa reconoció 
como propiedad de su señora madre. 
La policía remitió 1 Juzgado ó i 
Instrucción del Oeste á los detenidos 
y el acta levantada por fste hecho. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio en el café calle de 
San Isidro núm. 24, propiedad d»? 
Jhon Williams, á causa de haberse 
prendido fuego á varios muebles y 
piezas de ropas en una habitación 
alta. 
Rosa Williams, esposa del propie-
tario, cree que el fiAigo sea intencio-
nal y acusa como responsable de este 
hecho á un individuo blanco concu-
bino de la inquilina de la habitación, 
Enriqueta Gaviña, á causa de haber 
tenido un disgusto con ésta. 
El acusado no fué habido y la pt-̂  
licía dió cuenta de »este hecho al señor 
Juez de guardia. 
ROBO 
Durante la ausencia de D. Luciano 
Aneiros Pazos, capitán del Ejército 
Español, vecino de la calle de Chacón 
núm. 19. penetraron en su habitación 
robando varias prendas por valor de 
10 centenes y una capa de agua. 
Se sospecha que el autor de este 
hecho lo sea un joven blanco, que 
estuvo en los altes de dicha casa y 
que al salir se le vió llevar un bulto 
•cVbajo de los brazos 
EN UNA IGLESIA 
Por el vigilante 288 fueron entre-
gadas en la -sexta Estación de Poli-
cía,, tres piezas de género que encon-
tró en el interior de la igiesia de 
San Nicolás, las que, según un menor, 
fueron dejadas allí por un pardo 
desconocido 
Las expresadas piezas habían sido 
hurtadas en un establecimiento de la 
calzada cV?I Príncipe Alfonso. 
La policía procura la detención del 
autor de este hecho. 
QUEMADURAS 
La menor Leopoldina Sánchez, de 
dos años de edad, vecina de Zequeira 
número 109, tuvo la desgracia de caer-
se sobre una plancha caliente, causán-
dose quemaduras, que fueron califica-
das de pronóstico menos grave. 
INTOXICACION 
La joven Laura García Hernández, 
de 19 años de edad y vecina de Ger-
vasio esquina á la Avenida del Gol-
fo, tomó equivocadamente unas pasti-
llas por otras, las que le ocasionaron 
una intoxicación de pronóstico grave. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
FRACTURA GRAVE 
Antonio Barrios, dependiente y ve-
cino de Jesús del Monte 484, fué 
asistido ayer por el doctor Sánchez 
Quirós, de la fractura de la tibia y 
peroné izquierdo, de pronóstivo 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle de Teniente Rey es-
quina á Bernaza, del caballo en que 
montaba por haberse éste espantado 
al pasar por su lado un carro de agen-
cia á toda velocidad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de suicidarse el blanco 
Antonio Diaz Santiñan, vecino de 
Cristina 26, á cuyo efecto se impreg-
nó las ropas que vestía con petróleo, 
pegándose fuego después. 
El Diaz fué asistido de quemaduras 
graves en distintas partes del cnerpo. 
EN " ' L A AMBROSIA" 
En la*casa de salud "La Benéfica", 
ingresó para su asistencia médica el 
blanco Rosendo Lombau López, ve-
cino de Sol 21, por haber recibido 
quemaduras graves, al caerle encima 
almíbar caliente en 1A dulcería "La 
Ambrosía", donde estaba trabajando. 
Ei hecho fué casual. 
policía del m m 
Hurto 
José Berea fué wmitido al Vivac 
por disposición de la policía del puer-
to por haber hurtado un paquete de 
sacoe vacíos en la goleta "Ramona", 
que se encuentra atracada al mue-
lle de Paula. 
Al a.gna 
José Cabeiro al dar un resbalón en 
el muelle de Luz, se cayó al agua, 
siendo «extraído por Francisco Itum-
bet, patrón del bote "Bakio". 
1¡6 IMPERIALES POR UN PESOI! 
TEATRO NACIONAL 
Gran. Compañía de 0r 
Cuah , función de . ^ ' A 
™ la miaor ídópeíLi l 0̂ 0' ^ S 1 
" E l Trovador"' de ^ t i - > 
TEATRO PAYRET — 
Compañía Dramática Itnv 





se- en escena la 
t - s acto,, de P a S r ^ S I 
mundo del fastidio." ' iu!^a " | 
TEATRO A L B I S T T . — -
zuela. O0lnPanía ^ % 
Función por tandas 
A las ocho: "La Vi,,.;.P( 
A las nueve : ^ n 4 ; 
A las diez: prinipm ,1 ^ 
( M o de la Pasi'v' ^ ^ 
gnete ' ' Casta y Pura 
TEATRO MARTÍ.-Cinem.^ 
_ mcdades.-Empresa Adot v ̂  ^ 
nía. P unción por tandas v i 
gos matinée. " ^ "0%: gos 
TEATRO ACTUALIDADES — r • 
grafo y Variedades.-lpUn^ne!lla^i 
tandas y los domingos matinée n 
Reaparición del a p l a u d i d ^ . ; 
Sola. u n̂o 
Vistas nuevas todas las n o ^ 
TEATRO SALÓN NOVEDADES-P 
y Virtudes.—Cinematógrafo >' 
Función por taudas.^Estren^ f , 
l&s noches. * H \ 
retreta.— 
Prog-ama de las piezas ,qiie eiepil'J 
rá la Banda Municipal en U m 
de esta tarde, de cinco á siéte 1 
Malecón: en oí 
audición, 
Marcha Teddy, Lampe. 
Obertura Abu Hassan, primera 
Weber. 
Pasquinade, Gottschalk. 
Capricho Una nurfana en el Aren d \ 
primera audición, Rolllnson. 
F a n t a s í a Ecos del Bosqne, primera \ 
círtn, Kleeler â d|•, 
Valsee Besoti y Peno:), Martínez. 
Marcha Brantermarcli, Hanverick 
G- W. ToniAs 
Director. 
T s a l r o - S e i M i i i i i j i 
O R A N ÉXITO DE 
" L a B e l l a M ó n t e n l e " 
del 
Deí va!© á los a c o r d e » m e i o d i o s o © 
L»as p a r e j a s f renét ioQ© ^fi^boii, 
IMueiHesneiite tu® f o r m a © onduiabatn 
Ein blon ios c o r i t o n e o ® c a p r l c h o t t o » . 
f \ \ c e s a r de v a l s a r , vi que en ti ans iosos , 
Todos ©o v i s ta con atan f i jaban 
Y s i un ©aludo tuyo conqui s taban 
S i n r e s e r v a m o s t r á b a n s e orgullosos. 
S i tu no eres h e r m o s a , ©e^ún veo, 
¿ P o r q u é h a c í a t í ©on todo© a t r a í d o s ? 
¿Guál es tu t a l i s m á n , tu camafeo? 
INo es uno solo que son dos unido®; 
Que compro más c o r s e t s en B L G O K R B O 
Y en esa m i s m a c a s a mis vest idos . 
I S P O C 
M I E L A L M E Z M l i 
ABOGADO Y KOTAJUIO 
Abogado de la Empresa D ia r i o de 
la a r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
Dr. M a n u e i De i í in . 
Médico de niños 
(on sullas •<•« 12 h 3. — Ctucoo ¡i, esquina 1 
Asuacate. — Tei¿lo.:o 010. G. 
e» nna g-araníia. 
32 S I N RAFAEL 32. TEL. 
La región más ensangrentada.— 
Seguramente que no habrá otra 
porción del mundo donde «e hayan 
verificado mayor número de hechos 
de armas que en la parte alte de 
Italia, ó sea la zona que se extiende, 
entre los Alpes, los Apeninos y el 
Valle del Pó, cuya superficie será de 
unas dos mil millas cuadradas. 
En afecto, «según una conferencia 
dada en el círculo militar de Inos-
bruck por el general Soklar, en el 
referido sitio se han verificado 585 
funciones de guerra desde los tiempos 
históricos hasta el presente, de las 
cuales 205 han sido batallas forma-
les; De todos estos hechos dtó armas 
271 se realizaron al norte del río Pó, 
y los 214 restantes al sur del mismo. 
Aterra apreciar los torrentes de 
sangre humana derramada en tan 
corta porción de tierra. 
Del Campanario.— 
El sacristán, en lo alto, 
de la torre de la iglesia 
muestra un San Roque, fumando 
pectoral de La Eminencia! 
La nota final.— 
—Casarse, hija mía, es una cosa 
muy seria. 
—Pero, mamá, todavía es cosa más 
i 'seria no casarse. 
EL GRAN REGALO DE AYEH 
de los almacenes do roña v sedería 
LA CASA G-RAXDE, uu prcioso por. 
t a^reitratos con nmm) de rae tal dorado, 
toeó á ILa señora Carmen Rodríguez, 
Consulado 69. Habana. 
A N U N C I O S V A I Ü O 
Gran depósito y tídier de mámioltíria 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hayea 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para sil 
elaboración. 
' O r r e a d e 
T e l é f o n o n ( . 3 9 8 . R s c o , P é r e z v C a 9 , 
i i A CASA DE LÜá REGALOS y los CORSETS ELEGiUÍ/^S. 
C. 2711 26-1D 
Abogado y Notarlo, Habana 89, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
J0Í42 78ni-12D 
D r . P a l a c i o . 
hiiiífcjrcjjóK-des d« senoms.—Vi*3 Urina-
rias .—Clrujl í i en senoral.—ConaaltaA do 12 
& 2.—San L^taaro ü- i í .—Teléfono IS'*^ 
C. 2G74 26-1D 
60 i 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C. 2G86 26-1D 
E 6 Ü I 
CATEDRATICO D£ \.JX UMiVEaiiDAD 
Entsi ttuaauu cei feche 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
N..\li}.Z * OUJOb 
NEPTÜNü 137- DE fl i 
Faxa epjcrmod pobi?» ae Cía* gauta ísaru y 
Oídos.— v-oiisul';*» y operacionc» en d íímpitui 
Mercv'deci. 4 la* ¿ de la uian̂ aa. 
i í 2665 2G-1D 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • • • • • ^ • O • • • • • • • • • • • O ^ f r ^ ^ ^ . « 
I P A R A C O M P R A R S U S M U E B L E S 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desea. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS T COMPAÑÍA. i 
| NEPTUNO Nw 2 4 é I N D C r S T R I A N . 103. - T E L F . 1584 - H A B A N A . • 
$ c 2857 1_12 é 
ESTRELLA 134 Teléibno 1.908 
JSS-ÜOTA. — LOH pedidos del interior iria 
libres de envase y condaccióa al paaw de 
embarque. ' 2853 W-Í2 
Criadas para casas americanas 
Se nscositan una manejadora y cocinsr* 
para Vedado, cocinero para el cairp0- m ' 
na Bmployment Bureau, O'Rellly 30 A c-sa^ 
na Cuba. , ,» 
C. 2868 , _ _ _ - . i l - -
LO m PASA EN "LA COMPETI00IIW 
A n g e l e s 15, de Kamóu l ^ ' W * 
Se recibieron 2,500 caí., -s de M ^ J . ^ i 
dera y se venden á precio de !'qind '̂óeie| 
(.•orno 500 neveras y guarda comidas, AUB 
15, Te lé fono 1538. ; 
18605 zi^-m 
A precios razonables e: E l âhsraAJoia. 
lueta 32, entre Teniente Rey y x 
20041 °1+ alt. 
F R I E Í 9 . K R U P P A k t i e n g e s e l l s c h a f t G R U S O S i W E R K 
M a g d e b u r g : - B u c k a n . 
ALEMANIA. 
E l a b o r a l o s m e j o r e » a c e r o s d e l m u n d o 
Eepeoialidad en 
Máquinas de moler, desmeMMdoras con sus motores, etc. 
Maquinarla para cafetales. Máquinas de tr i turar piedras, etc. 
Representante en 1A Isla de Cuba 
OTTO I>. DROOP. Teniente Rey 77. HABANA. c 2763 fllt 
\A\ o ie^or y m a s s e n c i ü a rte a p l i c a r 
D e v e n í a : e n 3a s p r í n G i p a l e s f a r . i n a D i a s y s s J a r i JS* 
Depósito: Peluquería CENTRAL, Agtüaí y Obrapia. 
í m o o t e n e s a . -
tías s e m i n a l e s , 
r i l i d a d . " V e n é r e a , 
f i l i s v H e r m a s o 
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 & 1 y <!• 5 4 *' 
4 » i L A . U A íí A. 4V* 
C. 2787 _ 
M i u l e r e c í t L o s . 
Un espléndido surtido en ai tic" loS ^ 
píos para regalos y en J ^ ^ j a n 73. 
timos inventos europeos, ¡Ó w l5t.3oN 
. . . j—'¿"ín311* 
F A M I L I A aaemanVBolicita erja ^ 5 
y para salir con los niños. 41-^ 
19992 ^ - r T r ^ y 
-Es t e -
-S í ' 
25-lP 
¡ A L E R T A ! 2,600 camas 1 venden^ 
dera de las m i s modernas s i m ^ i 
„ ..volea número lo ^ Pr_eccomldas. A " / ^ 
y 500 neveras y ffua^'^etidora, ^ 
15. Te lé fono 1538 L a ComP^10 # 
món tortas . 
18572 ? , )) 
En ^Los Rejes t m . 
E n c o n t r a r á siempre bomtos l . ^ v 
ra regalos y variado f 1 / ^ o n é í > ^ 
ría. Se adornan macetas, j • _ 
tos. 73 Gr.liano 73. i 5 t ¿ ? > 
Una persona entendida e n ^ ^ 
qne ha desempeñado P " 0 9 ^ ^ 1 
tancia en sociedades, of rec^ re{ere»^ 
No tiene pretensiones. 1 a r i é ^ -
dirigirse al Sr. Juan G- -
ministrador del Diario 
MUEBLES B A R A ^ 
Hay un gran sur loo de ^ vlS 
nado con mueblería - ^y*^*, 
[ARIO A r̂a40. 
i-erla, A 
1 8532 
«05 
